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E xp erts C laim
A l f a l f a -
T o be the V ery  B est Feed for 
horses, cows and pig-3*
T ry  a  ton a t $22.00, an d  use 
o n e -h a lf : the  chop or oa ts  you 
a re  now feeding-, and  Prove 
for you rse lf if they  a re  correct
CITY COUNCIL
And Court of Revision
A car load of Alfalfa 
just in
Y our la s t  chance to o b ta in  it 
a t th is  p rice
M L  E. DeHart
— KELOW NA—
Our S t o c k  Of
Winter and 
Christmas Goods
H as arrived. Please 
give us a call, inspect 
Quality and Note 
Prices
Kelowna furniture Co.
Peace 
and
Prosperity
Time is quickly passing. Do you realize that you have only a 
few days more to choose your Christmas Gifts and lay 
in your supplies for the Holiday Festivities.
We urge you one and all to SHOP EARLY.
FRUITS
Finest Californian Navel Oranges, first 
i shipment just in, per doz. 50c.
Jap Oranges are of extra good quality 
per box $1.00
APPLES. All the good dessert apples 
always in stock.
LUSCIOUS PEA R S 3 lbs for 25c 
Grapes Bananas Lemons
FANCY BISCUITS
McVitie & Price’s Gold Medal Biscuits 
all varieties 50c per lb. 
Christie’s, McCormick’s, fresh ship » 
ment, 25c per lb.
CRANBERRIES
F O R . T H E  T U R K E Y
SAGE SAVORY THYM E
For the dressing
FIGS
Best Turkish Figs
HALOWAI AND FARD D A TES
Fine eating-.
Crystal and. Glace Cherries
Everything-to tempt the appetite.
Choice Broken-Mjxed, no injurious 
ingredients used.
per lb.
The best variety for the kiddies 15c 
“Hum Bugs” - - - . 25c
Choice Creams - - - - 25c
Assorted Chocolate - - - 25c
Caramels, Lozenges, etc. In fact, every 
variety at reasonable prices.
N U T S
Almonds
Walnuts
Brazils
Filberts
Chestnuts
Peanuts
>■
Mixed
25 c
per lb.
Don’t forget the
CHEESE
Best Canadian Cheese - 25c per lb. 
McLareil’s Cream Cheese 
35c 65c $1.25
It aids digestion
Our Stock is bigger, better, brighter 
than ever. Good things in abundance crowd 
our shelves and at prices you can ill afford 
to overlook.
We would again impress upon you the necessity of early shopping. Before you 
know it the great Yuletide events will be upon us and you will be in a hurry and 
.flurry making your belated purchases and most likely will be dissatisfied in not being 
able to secure the articles you desire.
The* May or uiikI A lderm en Jo n es  and 
Copejumu. su t >n xUoiiuay m orn  nig- as 
tu e  Municipal C o u rt o i i t . * o f  
te e  V u te rs ' L ist. tScviifui 'ou.sos were 
U'cail w iu i, tn e  luiiai iv .iu u  , bonag 
lo u t seven nam es were aa<iei to  i uo 
ro il u.Hu eigne n am es were su 'uvic u u ,
L a te r  on, w iu i tile  iiJ.iki>Jui oi Ale 
Duigleiah', tine m eeting  xo^oiveu itse lf 
in to  u s ess win o t  t a ,  Council.
Thu M ayor reported,' tn u y  a req u est 
bad  been  received from  tno F arm - 
e ra ’ E xchange amJ, tne K c.o  wiki b an ­
n ing ''C om pany  to r  a p iunk sidew alk  
Lo th e i r  preiiniisear
Aid. DaJigieish', fo r  th e  B oard  oi' 
Wiorka, said  ib e re  was li t t le ' money 
availab le fo r su ch  w ork  a t  th is  t  tone 
of year, llis  o o im m tu 't, in un j- 
oaae, did jiiot fav o u r tile cun a i r  ac t ion 
of p lank  aidewnlka, b u t th e  e-os l of a 
cem ent w alk in th a t  p a r tic u la r  p a r t 
of th e  to win would be very  h igh , ow­
ing  to  th e  n a tu re  of tile g ro u n d .
Aid. Jo n es  en q u ired  it th e  request 
wua m ade on tu e  local im provem ent 
plan, to  which th e  M ayor umawc red 
'yes.”
The C lerk  was in s tru c te d  to  reply 
to  th e  app lican ts th a t  the  m a tte r  
w ould  have to lie  over till n e x t ytuir.
The M ayor su g g es ted  th a t ,  tile 
te rm  of the  p re sen t c ity  scavenger
OPENING CONCERT
Of The Musical & Dramatic Society
I t  ia d ifficu lt to  futjliom the  pro 
sen t a t t i tu d e  o f the  people of K e 
low 11a  to  th in g s  m usical. Tne tow n 
ia rap id ly  acq u irin g  tn e  iv p u t i l io n  
of being  urn u n p ro fitab le  place lo r 
th e a tr ic a l com panies to  v ia .t, bu t 
some ju s tif ic a tio n  may be pleaded in 
view 01 th e  frequency  w itn  which 
local p laygoers nave been ' 's tu n g ” by 
m uch - au v ertiaed  a g g re g a tio n s  of 
bariii-atorm era. The sam e excuse Oan 
n o t be o ffered , how ever, fo r  t r e a t ­
ing  local e f fo r ts  w ith  ind ifference  
and n eg lec t, and the  scan ty  audience 
tllnat filled a few ro w s od' scu ta  in  
th e  Opera Ifouse , o n  T h u rsd a y  n ig h t ,  
a t  t;he o pen ing  concert of .fhe Musi­
cal & D ram atic  S oc ie ty ’s season, was 
n o t th e  k in d  of rn o o u ru g em eiit th a t  
th e  Society  deserves fo r i ts  praise­
w o rth y  endeavours to  fo s te r  the  s tu ­
dy of goed  music, I t w as som e m ea­
sure  of or n&ulutrnui t h a t  those who 
a tte n d e d  th e  poncort w e re  un ,stin t 
ed in th e ir  ap p rec ia tio n , w hich  they 
expressed by  freq u e n t encores
T he orchestra . of the  Society  was 
p re sen t in fu ll s t r e n g th ,  an d  th e  se­
lec tions ren d e red  w ere m u ch  enjoyed 
by th e  audience. "They A w akening  of 
►Spring’* w as d e lig h tfu lly  played, and 
in  th e  selec tions from  '‘T he G eisha 
th e  c o rn e t p a r t  w a s  a t r e a t  to  .'the
being up on I)cc. 3 1 st and  sev era l ap- ear. The prim e fa v o u rite  w ith  tile
p lica tio n s  having been m a d e . 'fo r  the  
position , a selection, shou ld  be- m ade 
from  am ong the app lican ts. H ere t..-  
fo re  i t  had  been d ifficu lt to .g e t  any­
one to  u n d e rtak e  th e  w ork, h u t  now  
th e re  w ere several a f te r  i t .
I t  w as le ft w ith  the  H e a lth  Com­
m itte e  to  consider th e  app lications 
and  to  recom m end an ap p o in tm en t.
A m ap of a sub-division su b m itte d  
by Mr. S. V. b ray  w as laid o v er pendr
audience of t;he six o rc h e s tra l  item s 
was tn e  in te rm ezzo , " lm  W ald,"w hich 
w as encored. "T he F o rg e  in  tne  
Forest,* ' w ith  its  im ita tio n s  of b irds, 
ohurch  bells an d  th e  so u n d  of h a m ­
m er on anvil, wa^ an in te re s t in g  mu­
sical novelty . 1 1
T he only in s tru m e n ta l  solo on th e  
p rog ram m e w as a violin se lec tion  by 
Mr.. R. E. M uobean. w hich  he p layed 
w ith  m uch ten d e rn ess  an d  sw eetness.
in g  som e m .111 or changes d esired  h y  | T o  a lu s ty  encore  he resp ./nded  w ith
a q u a in t m azu rk a , fu ll o f th e  quick 
tra n s itio n s  of moio<f and  m otion  from  
so ft and  pensive to  fa s t  a n d  fu rio u s  
th a t  c h a rac te rise  P o lish  a nd H u n g a r­
ian danpes.
T he vocal p a r t  o/f th e  p ro g ram m e 
included n u m b ers  Iby Mr. T . H ill and 
Mr. G. S. McKe,nzie, a lw ay s p o p u la r 
fav o u rite s  w ith  K elow na au d ien ces; 
t wo songs b y  Mr. F . P e d la r , a te n o r 
w ith  a very  s ivee t voice la ck in g  .no­
th in g  b u t a l i t t le  m ore pow er, a n d  a 
ch arm in g  d u e t be tw een  Mr3. J .  M 
H arvey  and Mr. M acbean, in Which 
th e ir  voices blended w ith  moist h a r­
m onious effec t. Mrs. H arv ey  also 
saxig a solo, "T h e  Slave Song ,” in 
w hich h e r c lea r en u n c ia tio n , ran g e  
o f  com pass a n d  pow er o f  expression 
w ere h eard  to  best ad v an ta g e . E ach  
num ber received dem ands to r  an en­
core, to  w hich  th e  s in g e rs  cheerfu lly  
responded. Mr. H. T  Boyd sym pa­
th e tic a lly  in te rp re te d  the  accom pani­
m en ts  th ro u g h o u t
The p ro g ram m e a° ren d e red  w as ns 
fo llow s:
Part T
1— “W ar. M arch  Of th e  P r ie s ts ” ;— 
M endelssohn—O rch es tra .
2 — S ong—"Life in R ut a S o n g ”—Pe­
t r ie —Mr. Tom  Hyll.
3 — Violin 9nlo—-“R om anze”—SveJidsen 
—Mr. R. E. M acbean.
4 — R om anzi — ’T he A w aken ing  of 
S p rin g ”—Ei Bach—O rc h es tra .
5— Song—''Q ueen o f th e  E a r th ”—Mr.
F. P ed lar. '
6— S ong—,,Mcinia”---Step’bipn A dam s — 
Mr.’ G. S. M cKenzie.
7 — S election—‘‘T he Oeiisho” — Sidney 
Jo n e s—O rch es tra .
P a r t  II.
8 — D escrip tive Faxi^asia—"T he F o rg e  
in t h j  F o r e s t” —M ichie i i —M ijxiiight 
—Dawn. A w akening  of th e  b irds. 
—M orning. Quail, la rk  an d  n ig h t­
ingale are  heard , w ith  th e  sound 
of th e  bro/nk. O hurch  bell calls to  
p rayer. T he sound o f  th e  anv il is 
h ea l’d in th e  fo rg e .—O rc h es tra .
9— Song—“T he Slave S o n g ” —Mrs. 
H arvey .
10— Song—"My S w e e th e a r t W hen a
Boy”—Mr. F . P e d la r . 1
11— In te rm ezzo —"Im  W ald’*—R ich te r 
—O rch estra .
12— S o n g —"My Dream  o f You”—Rod­
n ey —Mr. G. S. M cK enzie.
13— Vocal D u e t—"Do w e th e  V ale” —
M oir—M rs. H arvey  a n d  Mr. Mac- 
bean . ■, •'
14— O v e rtu re —"M irella” — G ounod— 
O rch estra .
th e  Council.
T he follow ing accoun ts w ere  re fe r ­
red  to  th e  Finance C om m ittee  and 
o rd e red  to  be paid if found c o r re c t :  
P . B. W iilits  & 'Co., s ta t io n ­
e ry  ...... . ............. . ... ... $ 1.00
D. M cM illan, d ig g in g  th re e
g ra v e s  ...... ......  ...... . .....  ... .15.00
Paiaice H o te l, m eals to  p rison­
e rs , Se.pt. 5 to  Nov. 1 ...... 16.00
M ath er, Yuiil & Go., eng ineer­
in g  fees in connection  w ith , 
th e  purcarasj and  in s ta lla tio n  
o f  n ew  g i t e r a t in g  u n it iot 
th e  m unicipal p la n t  ...... ...... 238 .60
M ath er, Yuili. &> Go., in s ta llin g
new  sw itch b o ard  ...... ...... .. 222.45
B. -C. A nti-T uberculosis 'Socie­
ty , b a re  o f S. J .  H ail, N jv .
1 *to 120 ... .. ................   ... 20.00
Gas and  E lec tric  L ig h t Inspec­
tio n  Dept,, in sp ec tin g  me­
te rs  ...... ... ........ . ................ 9.00
K elow na Sawm ill Oo., lu m b e r
and  hau lin g  saw d u st, 'Nov. 112.35 
T. D aw son, supplies, Nov. .. ... 12.50 
W. B. M. Calder, suppliiM fo r  
F ire  H all ...... ...... ...... ...... 9 .50
Jam es & Campbell, supp lies
fo r  P o w er H cruse ................... 3 .85
M orrison-T hom pson H ard w are
Co., supplies, Nov. .....  ......... 61.03
G. M arkham , clean ing  office 
and  F ire  Rail, an d  c u t t in g
firew ood  ...... ......  .........  ... 13.50
C rane & Oo., supplies fo r P ow ­
e r H ouse ...... ............  ....... 23 .89
G. Dillon, hauling  p lanks foa-
sidew alk  ...... ...... .............................3 .10
G. F . Jam es, supplies fo r P ow ­
e r  H ouse ...... ... .. ............. . . 6 .80
M unicipal C on stru c tio n  Co., One
car wood pipe ... ...841 .67
W. F . B ouvette , team in g , Nov. 4.00 
M acLean Pubg Co., a d v e r tis ­
in g  By-Laws in "F inanc ia l
P o s t”  ...I................ . ...... 1...... 5 .60
I. C ham berlin , supplies fo r Oct.
and  Nov. ...............  ...... •'....... . 30.00
W. T . Ash'bridge, re p o r ts  on
sew erage  w orks ........... . ...... 270.00
R. 'H. P a rk in so n , repixrts on
sew erage  w orks ...... ..........  314 .50
W. S c o tt, f re ig h t on pow der ... 10.00 
Dr. H uycke, p rofessional se r- 
fessional services, J .  M adden 250.00 
Aid. D algleish re m ark ed  th a t  it  
w ould  be a  p ity  to  leave th e  w ork  
of c ru sh in g  the ro ck  for to p -d re ss ­
in g  th e  s tre e ts  u n ti l  la te r , as the  
w e a th e r  w as a t p re sen t very  fav o u r­
able fo r  th e  w ork, which- could be 
done m ore cheaply mow.
T he M ayor po in ted  lout, t h a t  the 
Council, could no t spend a n y  m ore\ 
m oney th is  year oui s t r e e t  w ork , and , 
th e  m a t te r  would have to  be le f t to^j 
th e  incom ing  Council. I t  w as a fea ­
tu re  of m unicipal a ffa irs  t h a t  w o rk  
necessary, a t  th e  .en d  o f th e  y ear
XM AS
1911
The Great Annual 
! Riddle!
What to get for “ Hinv” or 
“Her” is easily solved at this 
Store I
Wc have sp en t d a y s  and  d a y s  p re ­
p a rin g , se lec ting  and  g e ttin g  ready  
to p resen t to j’ou th is  G rea t Stock 
of th in g s  th a t  L a d ie s  and G entlem en, 
like best, an d  now th a t every th ing  
is read y  we a sk  you to come and 
see the re su lt of a ll  th is  effort wc 
have p u t forth  to p re sen t a  line  of—
Holiday Goods
th a t  w ould excel in  extensiveness 
and  d is tin c tiv en ess  any  th a t  have 
ever been show n in th is  c ity
KELOWNA OUTFITTING STORE
W. B. M. C A LD ER , Prop.
j .
T he finomciial s ta te m e n t  fo r  th e  
DominLoin fo r  th e  e ig h t m o n th s  of 
th e  fiscal y e a r end ing  w ith  N ovem ber
K elow na, Doc. 12, 19 1 L. 
To th e  E d ito r , K elow na C ourier. ? 
D ear ’ S ir ,— '  ^ t j .
P e rm it  me th ro u g h  th e  me-’ 
dium  of y.uur valuable p ip e r  to  aay 
few  w o rd s  in rep ly  to  y o u r cor- 
respondeiir w ho s ig n s  n jm seif "0»d 
Accouintamt.” 1 can ag ree  w ith? him- 
inasm uch  as I believe th a t  th e  best 
of local ta le n t  shou ld  be em ployed, 
a t  th e  sam e tim e I should  iimagime 
from  w h a t he s ta t e s  th a t  a lth o u g h  
he m ay be an  o ld  a cco u n tan t, his 
experience has been very  lim ited  and 
mot very  varied .
in  th e  fix’s t  pla.ee, fo r  th e  Inform a­
tio n  o f y o u r read ers , th e re  a re  C h ar­
te red  A cco u n tan ts , in c o rp o ra te d  Ac­
c o u n ta n ts , an d  A ssociated  A ccaunt- 
amts. T he  s ta n d a rd  of exam ination  
req u ired  by  th ese r societies fo r qual­
ifica tion  is equal vn every respect, 
and th e se  a c c o u n ta n ts  a re  in p rac­
tice a ll o v e r the  g lo b e ; th e ir  meni- 
tiers have to  be experienced  .apd  
p rac tice  as w ell as th e o ry  a re  essen­
tia l to  adm ission.
W ith  a ll doe re sp ec t to  th e  City 
A ud ito r. I do n.„t th in k  t h a t  th e  
tax p ay e rs  w ill a t ta c h  m uch im p o rt­
ance to  "Old A cco u n tan t’s assu rance  
th a t  th e  w o rk  w ill be p roperly  dtmei 
He claim s he is an  o ld  m uniciapl au­
d i t o r ; he has ev iden tly  g o t th in g s  
dow n to  a very  fine point, w hen he 
q u o tes  h is  price fo r  a m unic pal a u | 
d it  siiPillar to  t h a t  of K elow na a t  
$20 .00 : su re ly  i t  rs he w ho is the  
inagiciam and  checks th e  acco u n ts  by 
the  aid o f his w onderfu l m y stic  a f t ;
"Old, A c co u n ta n t"  m ay be com pli­
m en ta ry  to  th e  C ity  A udito r iin some, 
resp ec ts , b u t I h a rd ly  th in k  th e  la t-: 
te r  w ould care  to  m eet him im price 
an  th e  Kelowma a u d it, unle»3 he lik­
ened h im self u n to  a c h a ritab le  in s ti­
tu tio n  fo r  th e  b enefit of the  ra te ­
payers. I am very  m uch a fra id  th a t  
“Old A c co u n ta n t” w ould be te rm ed  
by business mein of th is  c o u n try  as a 
cheap guy . A cco u n tan ts  a re  n o t ma­
gicians, b u t  r a th e r  econom ic police­
men.
T h a n ld n g  you an d  t ru s t in g  t  have 
n o t im posed too  m uch  upon yoUr val­
uable space. . ' ;
Y ours very  tru ly , 
PRO FESSIO NA L ACCOUNTANT.
Advices from  O tta w a  ind icate  th a t  . ) 
the  B ritish  C olum bia m em bers' aY e;;/’ 
s tro n g ly  u rg in g  u[»o 11 th e  governihenjt. ■ 
t'he adop tion  of th e  N a ta l A c t.’ 
ac t re q u ire s  all ixum igran ts to  ibe^;,- 
able to  re a d  and  w rite  E n g lish  aljd 
In th a t  r e g a rd  is ca lcu la ted  to  serve
could  n o t 'be done ow ing to  ex'h'aus-^, 8 0 th sh o iw s_ a  to ta l  reivenue fo r  th a t  k as a m a le ria l check to  th e  influx.«£
'period  of $87,886,848, ns ugainst . a [ undesirables.t io n  otf the  ap p ro p ria tio n s .
T he C ouncil ad journed  v.ntil 
day n ex t.
I,
Mon-
E ugene T rem blay, th e  w o rld ’s 
cham pion  lig h tw e ig h t w re s tle r ,-  de­
fe a ted  Y oung  , Sandolw. a Chicago
revenue of $75,875,446 fox the  same
period last year. The expenditures A new hospital, to  cost over $250- 
for the  e ight mantha, so fa r  as ac- 000, will he bu ilt im Vancouver. The
counted for, are slightly  less th an  building will be in the form of a !
4S millions, ox practically the  same , cross, o.ne arm  of which wiil. be used
as i:n 1910. Thera hm.a W,n. an >'n. M a .solarium. Accommodation Willi e as been an in 
crease of tw o millions on railways,
w e lte rw e ig h t, a t .O ttaw a la s t  F rid ay , w hich  is due t o  th e  g r e a t e r  p ro g re ss  
T h e  C anad ian  w as too  fa s t  fo r ihk I m ad e  d u rin g  th e  y e a r  o n  th e  N a tio n a l 
heav ie r opponent. ! T ra n sc o n tin e n ta l Railw ay.
be provided for 800 patients and CO 
nursing sisters. T he new ho^pffii 
is befpg .built under the auspice's o f 
the Sisters of Charity of Providence;
Tiu m & b A? , becfiaiftisn u, io n .
T h e  S o u t h  K e l o w n a  L a n d  C o m p a n y ,  L t d .
President T. W. STIRLING, ESQ.
: 'I lie Company are now placing their
BENCH LANDS
' • ' ,
on the Market in lots of 1 0  a c r e s  and up. :
PERFECT SY STEM  OF IRRIGATION
Concrete lined ditches to every lot.
WATER UNDER PRESSURE FOR DOMESTIC
AND GARDEN PURPOSES
Winter and Summer.
For Prices and Terms The Secretary of the Company,
KELOWNA, B.C.
E D IT O R IA L  N O T E S
Another W ard
M ayor S u th e r la n d  In tim a te d  to  the 
Council la s t  y e a r th a t ,  if th e  w a rd  
system  w as to  be co n tinued , i t  w ould 
be necessary  to  m ake a  red is trib u . 
tio n , as t h e  S o u th  W arn  lhad f a r  o u t­
g ro w n  th e  N o rth  in  assessed value 
o f p ro p e rty . P e rso n a lly , he fa v o u r­
ed th e  ab o litio n  of th e  w ard  sy stem  
a lto g e th e r . N o th in g  w a s  done, how ­
ever, and  th e  d iscrepancy  be tw een  th e  
w a r d s  rem ains.
The "M unicipal C lauses A ct” is very  
c lear o n  th e  m a t te r .  Sec. 24 s ta t e s :  
"T he Council of every  m unicipality  
shall divide th e  sam e in to  w ards, and 
m ay fro m  tim e  to  tim e a l te r  such 
divisions soi a s  to  a llo w  th e  d iffe re n t 
p o rtio n s  to  .be equally  r tp ie s e n te J  in 
th e  Oounoil, as n e a r  as m ay  be uii 
th e  basis o f th e  assessed  value as 
show n <on th e  la s t rev ised  assessm ent 
ro ll.”
The Council has been ham pered  
d u r in g ’ th e  m unicipal y ea r h o w  draw  
Lng to  a close by la ck  of a quo ru m  
o n  m any occasions, an d  th e  tim e 
. w^oulduiow seem  o p p o rtu n e  to  en la rg e  
th e  n u m b er of i t s  m em bers s im ul­
taneously  witlh re d is tr ib u tio n  of the 
w ards, e i th e r  by c re a tin g  tw o  w ards 
w ith  th re e  a ld erm en  eaoh o r  th re e  
w ard s  w ith  tw o  a ld erm en  each. We 
u n d e rs tan d  th a t  o b jec tio n  has been 
ta k en  to  in c reas in g  th e  n u m b er o l 
alderm en , on  the  g ro u n d  th a t  th e  
quo rum  m u st also  be increased, b u t 
we. can n o t find a n y th in g  e i th e r  in 
th e  c ity ’s c h a r te r  o r  th e  "M unicipal 
Clauses A ct”  to  ju s t ify  such a  con­
te n tio n .
T he c h a r te r  s ta te s  : “The* Council 
sh a ll co n sis t of a M ay^r an d  five al­
derm en , an d  th e  w hole  num ber pre­
s e n t a t  each  m ee tin g  shall be n o t 
less tlhan th re e .” Sec. 13 o f th e  
"M unicipal C lauses A ct”  s ta t e s .  "T he 
M unicipal C ouncils of C ities m ay, by 
a u n an im ous re so lu tio n  of th e  Coun­
cil, increase th e  n u m b er o f  tn e  
m em bers o f th e  Counoil u n til they  
am o u n t to  e leven  in all, inc lud ing  
th e  M ayor, o r  m ay decrease th e  
n u m b e r, by u n an im o u s  reso lu tion , to  
n o t  less vth a n  six , inc lud ing  tn e  May­
o r : and  a co ipy’ of such reso lu tio n , 
u n d e r th e  sea l o f  th e  C orpora tion , 
shall be filed  in th e  office o f tn e  
P ro v in c ia l S e c re ta ry  Such reso lu tion  
shall ta k e  e ffe c t a t  th e  n ex t ensu ing  
annual m unicipal e lec tio n .” Again, 
S ub-S ection  44  of Sec. 50 g ives pow­
e r  b o  pass B y-law s " fo r re g u la tin g  
th e  m eetin g s  o f th e  Council, and  th e  
g e n e ra l co n d u c t o f business \ th e  
n u m b e r o f  i t s  m em bers th a t  shall 
c o n s t i tu te  a q u o ru m , b u t so th a t  
such  n u m b e r sh a ll n o t  be less th a n  
th e  n u m b e r ap p o in te d  in th a t  be­
h a lf  'by le t te r s  p a te n t  in c o rp o ra tin g  
th e  m un ic ip a lity . . . .”
F ro m  th ese  q u o ta tio n s , i t  appears 
t h a t  th e  C ouncil c learly  has th e  pow­
e r  to  increase  th e  n u m b e r of ItF 
m em bers a t  th e  n e x t en su in g  elec­
tio n  up to  a m ax im um  of eleven, 
an d  th a t  i t  a lso  has pow er t °  fix  
th e  size o f  i ts  q u o ru m  : th e re fo re , if, 
u n d e r th e  p re se n t sy stem , inconve­
nience is freq u e n tly  .experienced in 
th e  d isp a tch  of civic business a r d a l i  
sec tio n s  o f  th e  to w n  do n o t alike re­
ceive eq u itab le  re p re se n ta tio n , i t  is 
th e  d u ty  of th e  C ouncil to  eu a^ t 
such  le g is la tio n  as shall b r in g  a b o u t 
an  im proved  o rd e r  of a ffa irs .
Local and Personal
M ayor S u th e r la n d  w e n t to  
C oast th is  m orn ing .
th e
East Kelowna Debating Society
(C o n trib u ted .)
T he  usual f o r tn ig h t ly  m ee tin g  of 
th is  C lub w as he ld  o h  F rid ay , th e  
8tlh in s t. T h e re  w as a g o a d  a t te n ­
dance. A sp ir ite d  d eb a te  too>k place 
o n  th e  s u b je c t  a s . to  w h e th e r  a m an 
h as  th e  r i g h t  t o  dispose -of h is  p ro­
p e r ty  acco rd in g  to his ow n free  will 
an d  p leasu re  a f t e r  he h a 3 observed 
a ll th e  dem ands o f th e  law . T he af­
f irm a tiv e  w as su s ta in e d  by M essrs. 
M cKie and L e g g a t t ,  one* t.he negative  
by  M essrs B e a ttie  and  N ewbold. Af­
t e r  h e a r in g  th e  a rg u m e n ts , th e  m eet­
in g  decided t h a t  th e  possession of 
m oney e n ta ils  m ora l liab ilities  as well 
as legal ones
M em bers please n o te  t h a t  th e  
n e x t m ee tin g , w hen a p aper on "Mac­
b e th ” w ill be read , w ill be held on 
F r id a y  n e x t, ‘th e  1 5 th  i/nst., in stead  
o f th e  22nd .
M UNICIPAL ELEC T IO N S
1912
T o  th e  E le c to rs  of th e  
C ity  o f K elow na.
L ad ies  a:nd G en tlem en —
I b e g  ro  announc® th a t  l  am  in 
the^‘field  as a c an d id a te  fo r  th e  m ay­
o ra l ty . an d  I so lic it y o u r su p p o rt, 
p led g in g  n a y ^ lf . if e lec ted , to  give 
you a sane, reaso n ab le  arid ocjnom - 
ioal a d m in is tra tio n . an d  to  w o rk  w ith, 
a ll my s t r e n g th  fo r  th e  p ro g re ss  of 
o u r  c ity .
E . R. BAILEY
T he O n ta r io  p rov inc ia l elections, 
h e ld  o n  M onday, b ro u g h t a su rp rise  
to  th e  C o n se rv a tiv e s  in  a  n e t loss 
o f  five  sea ts , th e  L ib era ls  g a in in g  
I t  an d  th e  C o n se rv a tiv es  6. T h e  par­
t ie s  now  s ta n d , C o n se rv a tiv es  83, Li­
b e ra ls  22, L a b o u r  1. C onserva tive  
m a jo r ity , 60  M r. Roiwell, th e  re­
c en tly  ap p o in ted  .Liberal leader, was 
r e tu rn e d  fo r  O xford  by  500 ma­
jo r i ty ,  . L ' f i . i ,j 1  ^ 1 i • 1
Mrs. Schell, o f R u tla n d , le f t  on 
T uesday  fo r  a v is it to  N apanee, O nt.
Mr. W. A. C am eron  le f t  on Satur-_ 
day on a t r ip  co O n ta rio .
Mr. V. A. Brisk* y le f t  fo r  th e  Old 
C oun try  urn S a tu rd ay r~ ~ —-
Mr. S. C. C oseas w as a passenger 
to  V ancouver on  S a tu rd a y .
M r. G. H Dunn, C ity  C lerk, w as 
a p assen g er y este rd ay  to  Tacom a.
Mr. an d  M rs. W. T. As'hbridge and 
fam ily le f t  on Monday fo r T o ro n to , 
w b e ie  th e y  w ill spend  th e  w in te r.
Mr. D, C unn ingham  to o k  passage 
on  S a tu rd a y  Tor bonny S co tlan d , to  
spend a m o n th  o r tw o  on  holiday.
Rev. F. A. R obinson, of T o ro n to , 
sp en t la s t  T uesday an d  W ednesday 
in  K elow na.
M essrs. R. E. M acbean and  G. S ti r l­
ing  le ft fo r  the  Old G au n try  on 
F rid ay  m o rn in g .
Mrs. J .  B. K now les w ill no t re ­
ceive on F rid ay , Dec! 1 5 th , noi again  
u n t i l  t h e 't h i r d  F r id a y  m Ja n u a ry .— 
Con. ’ ' l i ,  : .. i*
Mr. end M rs. F . A. L ew is and  fam ­
ily, of R u tland , w ere passengers, 
bound to  C hatham , O nt., on 'S a tu r­
day  ^  fo r  a  v is it,
M r. H. W. S m ith , u n ti l  la te ly  ac­
c o u n ta n t in th e  iox-al b ran ch  of th e  
.Royal B ank, le ft on. S a tu rd a y  fo r his 
o ld  home in N ew foundland , w here he 
w ill re s t fo r  a' few  m ontihs iin o rd er 
to  com pletely  reco v er his hea lth .
We h ave  lo s t o u r bellow s—n o t for 
p roducing  h o t  a ir , as som e k ind  re a ­
der may re m a rk , b u t fo r  d u s tin g  
o iir type euaes. W ilt th e  person who 
borrow ed  th is  very  necessary  a rtic le  
iin a  p r in t in g  office k in d ly  r e tu rn  
i t  a t  his e a r lie s t convenience ?
T he “F a ll ol T ro y ,”  show n a t  
D ream land, on  M onday a n d  Tuesday, 
bore ou t a ll th a t  had  been said  , of 
i t  iin advance a d v e r tis in g  The
scenes of th e  t,u go w ere  very realis­
tic , especially th e  fierce a ssa u lt laun­
ched by th e  G reeks a g a in s t  th e  ram ­
p a r ts  and t.het equally  fierce  repulse 
by th e  T ro ja n s  T h e  sw arm in g  m ul­
ti tu d e s  o f w a rrio rs , clad  in ancien t 
a rm o u r  an d  b earin g  long  spears  and  
s h o r t  sw ords, and  t h e . e lab o ra te  a r ­
c h ite c tu re  o f th e  palaces and  tem ples 
bore w itn e ss  io th e  co stly  p rep ara ­
tio n s  th a t  h a d  been m ade to  secure
film s tru e  t o  d e ta il. D ream land  is 
to  be c o n g ra tu la te d  on. p ro v id in g  fa re  
of such  a h igh ' c lass fo r  i t s  p a tro n s
T he “V ancouver P ro v in ce ,”  of Dec 
4 th , co n ta in ed  an in te rv ie w  w ith  
P o s tm a s te r  Macpbersotn, of Vancou­
ver, in 'w h ic h  he re fe rre d  w ith  pride 
to  th e  am o u n t of m oney, $38,000 
ta k e n  in  a t  th e  V ancouver P o s t-o f­
fice d u rin g  th e  m o n th  of N ovem ber. 
V ancouver has a p o p u la tio n  o f some­
w here a b o u t 103 ,000 ; K elow na was 
g iven  .1,663 by th is  y e a r’s census and 
p robab ly  has a b o n t 2,000, y e t a t  th e  
K elow na P ost-o ffice  d u r in g  th e  
m o n th  of N ovem ber m oney  ■ o rders  
so ld  ra n  up to  $25,000 an d  o th e r  
business to  about. $5,000 m ore, m ak­
ing, a to ta l  cxf a b o u t $30,000. H ow ’s 
th a t  fo r  K elow na ? S u re ly  Vancou­
ver, w ith  over 50  tim es th e  popuia 
t io n  of o-ur l i t t l e  c ity , sh o u ld  hide 
h e r  d im inished  head, and  cease to  
“blow ” a b o u t h e r  p o sta l re ce ip ts .
M ajor A. C. M acdonell, D.S.O., o f 
S tr a th c o n a ’s Hoxse, W innipeg, a r­
riv ed  in to w n  on Monday an d  w ith  
th e  a ss is tan ce  o f two* s e rg e a n t- in ­
s t r u c to r s  is h o ld in g  a  s h o r t  course 
of in s tru c tio n , in. d rill an d  taction  fo r 
th e  b en efit of th e  officers, non-com  
m issioned officer.-} and  tro o p e rs  a s ­
p irin g  to  becom e u jn -c o m s of th e  
local sq u ad ro n  of B. C. H o rse . D rills 
a re  'being held every  m onning  in th e  
P a rk  an d  f u r th e r  in s tru c tio n  is g iven 
every  even ing  in th e  A q u a tic  P av il­
ion, w h ic h . has been leased fo r th e  
purpose. F ro m  12 ro  l b  m em bers 
of tlbe sq u ad ro n  a re  la  a tte n d a n c e , 
an d  a re  m an ife s tin g  keen in te r e s t  in 
th e  w o rk . As no  equipm en t has been 
issu ed  as y e t by th e  M ilitia D epart­
m en t, th e  te n  r if le s  b e lo n g in g  to  the  
C ivilian R ifle A ssociation  have been 
b o rrow ed  fo r . d rill  p u rp o se s . W hen 
th e  course  is fin ished , K elow na w ill 
have thie nucleus o f  a  f ig h t in g  lotrce, 
and  ,wo© uinta "D er K a ise r”  should 
tihe n e x t ru m o u rs  of w a r have m ore 
m a te r ia l fo u n d a tio n !
B U S IN E S S  L O C A L S
Dr. M ath ison , d en tis t. T elephone 89.
T he com m issioner of g o v e rn m en t 
ra ilw ays Lh W estern  A u stra lia  has 
ju s t  pub lished  the  re s u lts  o f  th e  w or­
k in g  o f th e  sy stem  for- th e  p a s t fi­
nancia l y e a r ended Ju n e  SOt'h, 1911, 
show ing  th a t  desp ite  th e  ra p id  addi­
tio n s  t o . t h e  m ileage open caused  toy 
new c o n s tru c tio n , th e  p ro f its  co n tin ­
ue to  increase . Indeed  th e  ra ilw ays 
have p roved  to- be a  re m a rk a b ly  good 
in v e s tm en t \ o  th e  g o v e rn m en t of 
W este rn  A u stra lia , a p a r t  f ro m  th e  
s t im u la tin g  e ffec t th e y  have  h ad  on  
th e  s e tt le m e n t and  p ro g re ss  of the  
c o u n try . . . . .  *
LOUIS XVI. COMMUNITY SILVER
T his is a new and very attractive design in a superior 
table silver. W arranted  for twenty-five years
RODGERS* 1847 SILVER
Table silver th a t  for appearance and quality
has no peer
We carry a complete line of high - class cutlery in ­
cluding Dinner and Dessert knives, F ru it knives 
in sets, IX L. Boker and Rodgers pocket 
knives, W iss shears and scissors
D. L IC K  IE h a r d w a r e : ^ns K E L O W N A
GEO F. JA M E S
P.O. B o x  90
E L E C T R IC A L  C O N T R A C T O R ’Phone 84
S u g g estio n s  for B eau tifu l a n d  U sefu l
C H R I S T M A S  P R E S E N T S
Antique Brass, Flemish or Mission Oak 
Electric Table Lamps
P O R T A B L E  S T A N D A R D  L A M P S , T h e  m ost useful lam p  invented.
A cosy, dainty ELECTRIC TOASTER, or a GUARAN­
TEED ELECTRIC IRON that can be repaired, if by 
any chafice it should require it-.
A Universal VACUUM CLEANER, 
and the latest thing on the market.
fully guaranteed
PENDOZI STR EET KELOWNA 
— - ™ 1
High-Class Job Work at the “Courier”
tootl&m v , i i ,  * m i ; TITE ItEtOWNA COUltfER AND o k a n a d a n  o n ctiA n D isf. PAGE THREE
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Smoke Kelowna Cigars!
t
i
l
K E L O W N A  S P E C IA L
P R ID E  O P  CANADA
H O L M A N ’S  S E A L
Grown and Made in the Qk&hagan Mission Valley
iV
BARRICADES
On K. L .  0 . Road
KELOW NA TOBACCO CO.
— — L IM IT E D --------
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WEST SIDE
G u aran teed  Brewed from the finest E n g lish  and  P ac ific  Coapt 
M alt and  Hops only. A bsolutely pure . No ch em ica lsu se d .
P R I C E  L IS T
A le or S tout in bottles, delivered  in C ity  
Quarts; per doz. $2.50 .. Pints, per doz. $1.75 .. Splits, per doz. $1.25
■•City “Office:-
U % = =
S. T. Elliott’s New Block P .O . Box 156
18-2 mos -
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Incorporated 1869 
C a p ita l P a id  up, $6,200,000.
T o ta l A ssets, $109,000,000.
Reserve, .$7,200,000.
Deposit your valuable papers in a place of safety:
.S ecu re  one of our
SAFETY DEPOSIT BOXES IN OUR FIRE PROOF SAFE
N ew  Y ork Office: London, England, Office:
65 W illiam -S tree t. 2, B ank  B uild ings, P r in c e s  S t.
, B ran ch es  and  C orresponden ts th ro u g h o u t the  w orld.
K e lo w n a  Branch -  HL F. REES, M anager
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T H E  O N L Y  W A Y
T h e  advan tages of the  O kanagan in  the v icin ity  of
K E  L  O  W  N  A ,  B .  C .
a re  obvious, feend for my lis t  of p ro p ertie s . My experience 
x»f tw en ty  y ears  s tan d in g , e n su res  my b e ing  conversant w ith  
good buys, both for specu la tion  an d  investm ent. T he  p a s t  
h a s  shown w hat th is  b eau tifu l d is tr ic t  is cap ab le  of 
p ro d u c in g ; it h as  its  —
FUTURE A S S U R E D
I f  you a re  in te rested  in th is , w rite  for fu ll p a r tic u la rs  to
_ E .  W .  W I L K I N S O N ,
T h e  Specialist in Profitable Investm ent, P .O . Box 251, Kelowna, B. C.
F R U IT L A N D S  A C R E A G E  IN S U R A N C E
A oorreapomlein.t Honda ijih a com­
p la in t Ln re g a rd  to  g ross oareleas- 
iWiaai in  connootkm  w ith  t'bo w o rk  (o£ 
rep a irin g  th e  M ission Creek bridge, 
near th e  IC. L. O. ruiiulu,. t he subo- 
tance twf- his s ta te m e n t 'b e in g  as J'nl-' 
Iow a: A auan employed by him  w en t 
to  K elow na on M onday, d riv in g  a 
m are— /o fcu m ite ly  a q u ie t  anim al. 
Ale ,pa«Hoid ovor m e  b ridge  a b o u t 1 
p.iu., un.J,jioidoed aDine men w nth d in ­
ner 'buckets, b u t dno w a rn in g  wus 
g iven  Ujm m a t  any o b s tru c t ion wua 
to  be placed. noroHu tile road, n,or was 
notice g iven  to any o th e r  re s id en t 
on  the  Beinoiucs. au fa r  as know n. 
‘On the  r e t  u rn  jo u rn ey  in tide dark , 
When n ea rin g  erne b iv ig e  tile m are 
s to p p e d  auudeniy u,nd wound n i t  go 
on. The d riv e r g o t o u t to  LuvestP 
g a te , and  by the  aid  of in a tones dis­
covered a burricude clean ucroiss the  
road . T h e re  was no lig n t placed up­
on i t ,  u.nd fo r the  imoment he .vv'aw 
; noinpiuased, b u t 'by th e  aid o f men* 
m atch es  he diseoivered a gap in  tile 
fence oin. one side of th<* ro ad  and 
wheel tru c k s  pasaing  th ro u g h  id. Fol- 
f lo w in g  th e  tra c k s , th ey  b ro u g h t hjm, 
to  iMissiioir Creek, w here th e re  wuh 
no. l ig h t o r o th e r  guide to  the  
p ro p er croisyiiiig, a n d  he h a d  to m ake 
lia ran d o m  g uess a t  the  fo rd , w ith  
the  re s u lt  th a t  o n  reach in g  the  e a s t 
bank th e  irnare g o t m ixed up imsoime 
heavy  sq u are  tim b ers  u n i  if she hud 
I; n o t beein an abso lu tely  qu ie t a n d se n -  
||sib le  an im al, very p robab ly  n aerio-us 
acciden t w ould have ta k en  place.
T,he sam e mart m ade am other tr ip  
to  Ke'jowna on  T uesday, th is  tim e 
witlh a team  co n sis tin g  loif a very 
sp irited  h o rse  in  addAipui to> the  
m are. Romeniberinig hiis experi­
ences o f - th e  jiigint before, he  in tend­
ed to  r e tu r n  'before chirk, |b u t w as 
delayed in  tow u  w a itin g  fo r sinm- 
b lack sm ith in g  to  be diouxo, and  reach­
ed th e  c reek  in  the  d ark . Again 
th e re  w as no  ligint, a a l  th is  tim e 
one o f  th e  horses g o t  down. On yell­
ing  lu s tily  for, help, Mr. J . JfJ- Dunn, 
of the  JLC. L. O., a rrrv ed  lOiii th e  scone 
w ith  a la n te r n  and  gave  every  as­
sistance. W hile they w ere e x tr ic a t ­
ing th e  h o rse s  from  th e ir  en tan g le - 
me.ni, a n o th e r  team  ra n  sm ack  m tv  
th e  'barricade , b u t fo r tu n a te ly  w ith ­
o u t su ffe r in g  m uch dam age T he drir 
ver tu rn e d  o ff th ro iuga  the  g ap  in 
th e  fence an d  fina lly  fanded in th e  
creek, w here  h« also  had  *tc» yell fo r 
help. T h o u  came a r ig , the  d riv e r 
of w h ich  also  req u ired  assis tance . 
Tlhe ap p ro ach  a t  th e  o th e r  en d  of 
th e  b rid g e  h ad  also  been  .barricaded , 
b u t m o st o i th e  tro u b le  seem ed tu  
occur a t  th a t w est, end 
O ur co rre sp o n d en t a d d s: "T he p ar­
ty  w ho is resp -n sib ie  should  .feel a- 
sihanied o f  h im self an d  th a n k  God 
th a t  he has n o t b.-en th e  cause of laiss 
of life n r  lim b. Wihat m ig a t th e  
consequences have been, should  any 
one d riv in g  a lively - hoTse hack  ci- 
his hom e, oun *'be Bench have ru n  
bang  in to  th a t  barricade, o r tin  
horse, sh y in g  on seeing i t ,  have dash­
ed th ro u g h  barbed w ire  in to  th e  
b rush  ? T h is  indifference is sim ply  a 
case o f c rim in a l negligenoe, an d  th e  
p a rtie s  responsib le  should  be show n 
up and  severely  rep rim anded , if not 
fired .’* /
The case seem s to  be a f la g ra n t 
one of n e g le c t ot o rd in a ry  precau­
tio n s  fo r th e  public sa fe ty , and  it  
shou ld  receive investigatio in  b y  th e  
provincial police au cho r.tU s. I t  ap­
pears to  coime w ith in  th e  aenpe or 
th e  "H ig h w ay  T ra ffic  R eg u la tio n  
A ct,” wihich provides «. p en a lty  not 
exceeding f if ty  d o lla rs .’ Tor placing 
o b s tru c tio n s  cm any p a r t o f any 
h ighw ay , e i th e r  by day o r n ig h t.
♦ ♦ ♦ ♦ # 4 4 4 4 4 4 4 4444444444444<
|  t iif  —  :
I  G R E E N  T E A  R O O M
X (Behind Oxley’s Store)
4  Private Room for Parties
Hot Supper on
i
Saturdays at 6 p. m.
Catering For W hist 
Drives, Dances, etc.
HOT LUNCHEONS
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1
I  - c u r  T ON -
- B O A R D I N G -  
—E S T A B L I S H M E N T -
Glenn Avenue
First-class accommodation * 
Terms moderate <
' ________ '__________ .________ i
- A P P L Y -  <
M r s .  D A L L I N  :
— K E L O W N A  - {
£  n
£  . I'l-Lni, *
3B— l f  lUlillfcBlB !■—1 lllURtB
K e l o w n a - W e s t b a n k  
FERRY
leave Kelowna 9.(it) a .m ., 3.30 p.m. 
leave Westbank 9.30 a  m., 4.00 p.m .
E x tra  service,
W ednesdays an d  S a tu rd a y s  
leave Kelowna 11 a.m .
Leave Westbank 11.30 a.m.
BE Art CREEK SERVICE, FRIDAYS 
Leave Kelowna 10.GO a.m ., 4 .30p.m . 
Leave Bear Creek 10.30 a.m ., 5.00 p.m;
A  N e w  a n d  F a s t  G a s o l i n e  
Launch now in commission for hire 
T E R M S  CASH
F erry  W hark  : ’Phone N o, 108 
R esid e n c k  : ’P hone No. 105
E. E. HANKINSON, Prop.
2
2
l
mm
W E B S T E R 'S
N E W
I N T E R N A T I O N A L -
D IC T IO N A R Y
THE MERRIAM WEBSTER
The Only New unabridged dic­
tionary in many yours.,
Contains tho p ith  and essence 
of un authoritativo library. 
Covers ovory liold of knowL 
edge. An Encyclopedia in a 
single book.
Tho Only Dictionary with tho 
Ar(*ur Divided Page.
400,000 "Words. 2700 Pages. 
0000 Illustrations. Cost nearly 
half a million dollars.
Let ua tell you about this moat 
romarlcablo Binglo volume.
W rlto foroumplo
pulton, fu ll par­
ticulars, oto. 
N a n io  thin 
pnpor and 
w o w i l l  
uond ireo  
a act of 
Pocket 
Maps
. &C. Mcit! am Co. 
Springfield, Miibh.
A. R. DAVY
&
KELOW NA, B.C,
OF
E s ta b lis h e d  1817
C a p ita l, a ll  p a id  \ ip .  $ I 4 .8 8 7 ,5 7 o .  R .e st, $ l5 .o o o .cro o
Hon.-Pres., The Right Hon. Lord Strathcona and 
Mount Royal, G. C. M. G., G, C. V. Q. 
President, R. B. A&GUS.
Vice-Pres. and General Manager, Sir E. S. ClOuston, Bart.
Money Orders payable anywhere in Canada, T ravel­
lers’ Cheques and Travellers’L etters of Credit pay­
able in all parts  ot the world issued.
A re g u la r  t r a in  service is be!:ng 
placed in operati'ioin betw een S te w a rt  
and  Red C liif B C.
Claud H. James &  Campbell
E le c t r ic a l  a n d  M e c h a n ic a l  
E n g in e e r s  a n d  C o n tr a c to r s
Aviss’ Old Boat-House 
P .O . Box' 376 - - Kelowna, B .C.
W ATER NOTICE
I. M ary  H e re ro n  r f K elow na, B. C., 
a w idow , g jv e , uu.tioe th a t  T in tend , 
on th e  4 th  day of J a n u a ry  n e x t, a t  
eleven o’clock iin th e  forenoon, to  
apply to  the  W a te r  Coimiii.-iai.mcr, a t  
his office a t  V ernon, B.C., fo r  a li­
cence to  tak e  i f l i  ii.se o n e - te n th  bf 
am* cubic foot o f w a te r  p e r  second 
from  an umnamod S pring  whsichusinJcs 
on  th e  W est h a lf  of s e c tim  <J2, in 
T ow nsh ip  27, Osuy.ibs Division of Yale 
D istrict.
T he w a te r  w ill be used o n  isaid 
VVest. h a lf  of S ec tieu  82, f.;*r dom es- 
lic  p u rposew 
S ig n a tu re —
M AUY II K it EBON,
D ated th is  2uh fray of D erem ber. 1911
19-5
S a v in g s  Bank. D e p a r tm e n t
Deposits received from $1.00 upwards
Armstrdng'
B R A N C H E S  IN T H P . O K A N A G A N :  
Enderby Penticton Summerland West Summerland Vernon
K B L O W N A -« P . D u M o u lin , M an ager
V
J. M. CROFT
B o o tm a k e r  a n d  R e p a ir e r
M a te ria l a n d  W o rkm ansh ip  
: : of- th e  B est : •
B ern ard  Ave.. - - K elow na
G . H . E .  H U D S O N
NEW LINE or POSTCARDS. All Local Views
\ Come e a r ly  for C h ris tm as  
p o r tra its , by appoin tm ent 
- - - if  possib le  - - -
PEND0ZI St. - - KELOWNA
BUDDEN, SONS &  C O .,
Painters, Glaziers, House Decor­
ators* Carriage Painters.
B oats re p a ire d  ah d  pa in ted .
KELOWNA, B.C.
W A TER NOTICE
I, D onald M cEachern, of -K elow ­
na, B. C.. ra n c h e r, g  ve notice  th a t  I 
in ten d , on th e  1 9 th  day oJ[ Decem­
ber n ex t, a t  11 o ’clock in thvi fore­
noon, to  apply to  the  W a te r  Com­
m issioner a t  h is  office a t  V ernon, 
B. C., fo r  a licence to take  an d  use 
fo u r (4) cubic fe e t of w a te r  per se ­
cond fro m  sp rin g s  s itu a te d  on a sm all 
c reek  a b o u t 3D3 fe e t south, o f th e  
so u th  b an k  of M ission Creek, flow ing  
in to  sam e 1,300 fee t above th e  main 
ro ad  b ridge  from  K elow na to  South  
O kanagan .
T h e  w a te r  w ill be used on S. E. •< 
Sec. 8 and  S. W. # Sec. 8, T o w nsh ip  
26 ; fo r  ir r ig a tio n ,
DONALD MoEACHEORN. 
D ated  th .s  d-ij- of N ovem ber,
TOIL 16-5
High-Class. Job Work at the “Courier” su b sc r ib e  ton the c o u r ier
W ATER NOTICE
I. Oolin P j m an. of K elow na, B. C.. 
a ra n c h e r, give n o tice  th a t  I in ten d , 
on th e  9 th  day of Jan u a i'y  n e x t, a t  
e leven o ’clock in  th e  forenoon, to  
apply to  th e  W a te r  Com m issioner, a t 
his office  a t  V ernon, B.C.; fo r a li­
cence to  tak e  an d  use one cubic foot 
o f  w n te r  per spooind from  an u n n am ­
ed sp rin g .
T he w a te r  w ill be used on L o t S. 
W. U 8eo. 22, Tp. 27, fo r i r r ig a t io n  
purposes.
C K. L. PYMAW.
D ated  th is  ,2 9 tli day of N ovom bcr, 
1911. 19-5
w a s t e r  No t i c e
We, tine S o u th  K elow na L and  Oo.- 
pany, by occuipatjou, ii L and  Ovim- 
pany, g.ive no tice  th a t  we in te n d  on 
th e  Iflt.h day o f Decem ber, n e x t, hi 
eleven o ’clock im the  foi-enoon, to  
apply to  th e  W ate r Cuimmitssionar a t  
hi.w office a t  F a irv iew  fo r a licence 
to  ta k e  unci use 20  cub jo fe e t of w a­
te r  per second from  an  unnam ed 
creek , f lo w in g  in to  n o r th  end  of 
Petit.let on  L ake,
The w a te r  w,ill 'be used on Sec. 22, 
W» % Sec. 23, N % Sec. 14, N. E.
Sec. 24, p a r t  S Sec. 28, p a r t  
S % Sec. 36, Towlish.ip 2 8 , fo r i r r i ­
g a tio n  purposes. ,
We iin te n d  to ... apply a t  cbe sam e 
tiiiuc fo r  perm ission to  s to re  4,200 
ac re -fee t of th e  solid W a te r  in a r e ­
se rv o ir  a t  I'eintictOn Lake.
S .g n a tu r e —
SOUTH KELOW NA LAND CO., LTI).
P e r  F . W. G roves, A g en t;
D ated  th is  2 6 th  day o f O ctober, 
1911. . ,
E x t r a c t  fro m  M emorandum) of As­
so cia tio n  :
d.—To develop, acqu ire, ow n and 
.hold  reco rd s  of u n reco rd ed  w ater 
an d  to  pu rchase  w a te r  re c o rd s  and 
w a te r  p riv ileges and  to  ootnstruct, 
e rec t, m aintain^ and  o p e ra te  canals, 
‘d itches, aqueducts^  ru n w ay s, flum es, 
w e.rs, w heels, feeders, la te ra ls , r e ­
serv o irs , dam s, lakes, wells, bu ild ings 
o r  o th e r  e re c t loins o r  w orks, w hich 
m ay be re q u ire d  m  cwnnectiom w ith  
th e  Im p rovem en ts  and use of said 
w a te r  pow er, or by a lte r in g , ex tend  
ing, renew ing , im prov ing , rep a irin g , 
o r  m a in ta in in g  any  su ch  w orks, or 
any  p a r t  th e  re of a nd t o co n d u c t an d 
c a rry  oiii and  tra n s fe r  w a te r  to  all 
persons o r co rp o ra tio n s  . . . . . . 
and a lso  to  buiild and  c o n s tru c t s to r ­
age re se rv o irs  for. the co llection  and 
s to ra g e  of w a te r , Tor th e  purposes, 
before  m entioned , w ith  fu ll pow er and 
a u th o r  ity to  m ake c u n tra c ts  and  a- 
g re e m en ts  fo r  th e  sale  of perm an  
e n t w a te r  r :g h b s  and fo r  ca rry in g  
w a te r  fo r  th e  purposes aforesaid .
APPLICATION FOR STOTUNG 
W ATER.
s—The place of the  p roposed  r e ­
se rv o ir  Tor s to r in g  — C on tic ton  Lake.
t —The m eans by w hich i t  is p ro ­
posed to s to re  th e  w a te r—Dam.
u —The a rea  of th e  re se rv o ir site  
—Low , 40 a c r e s ; h igh , 232 acres.
v—How i.t is p ro p o se d ' t.o acqu ire  
th e  land necessary  fo r  th e  purpose 
—By pu rch ase  from  th e  . C anadian 
Pacific R ailw ay Company.
w —A pprox im ate ly  th e  n u m b er of 
ac re-fee t in ten d ed  to  be im pounded 
—4.200. . •
x —W h e th e r  i.t is proposed to  low er 
th e  w a te r  in  any n a tu ra l  lake o r 
s ta n d in g  body of w a te r , and , if so, 
th e n —
1— The an tic ip a te d  e x te n t  o f tho 
lo w e rin g —5 fee t.
2 — T he m eans p roposed  to  be .a-' 
d o p ted  to  low er and re-fi.il—ditch  
and  dam .
3 — The n a tu re  an d  c h a ra c te r . i,n 
d e ta il, o f th e  w orks proposed to  
be c o n s tru c te d , to  provide fo r  the  
d isch arg e  aind p e n n in g 'b a c k  o f tho  
w a te r —diitoh, cu lv e rt and  dam , 
S ig n a tu re —
SOUTH KELOW NA LAND CO., LTD.
P e r  P . W. Groves, A gent 
P O. A ddress—K elow na, B. G. 3 6-5
C h r i s t m a s  
I s  a t  H a n d
H ave you m ade up your m ind 
w lm t to g ive?  It is som etim es h a rd  
to decide, b u t It w ill m ake it e a s ie r  
if you s ta r t  e a r ly  and  look a ro u n d , 
for n e a r ly ' a lw a y s  th e re  is some 
little  th in g  a t .the la s t w hich w as 
overlooked.
O u r line of
Sterling' Silver Novelties
is unexcelled  and  a  look th ro u g h  
ou r w ell-asso rted  stock w ill convince 
you th a t th is  is tho p lace to buy 
your C h ris tm as  p resen ts .
No trouble to show  goods, and our 
time and'advice arc yours
W. M . PARKER &  CO.
Watchmakers 
and Jewelers
Box 316 Speddlng Block 
All Work Absolutely Guaranteed
The B. W. Crowley
Co., Ltd.
Wholesale and 
Retail Butchers and 
C attle Dealers
K e lo w n a , B.C.
O rchard  C i ty  R ea lty  M a r t
A
20 ac re s  of the  ea rlie s t and 
b es t f ru it  land, 4 ^  m iles 
ou t. Have own irrig a tio n  
era. E asy  T e rm s .
P r i c e , $ 2 ,6 0 0
A X E L  E U T IN  
’ M ar.
Oregon Grown
F ru it T rees
Send.me your tree bill for my estim ate ' for fall 
- 1910 anfl/Mpriiitr 1911.
I furnish the Very Finest Grade 
of G E N U IN E  Nursery Stock.
C a t a l o g  o n  a p p l ic a t i o n .
R . T . H E S E LW 0 0 D
A g e n t  fo r th e  A l b a n y  N u r s e ’-:«, s , I n c .,  
A l b a n y ,  O r e p o n .
W A T E R  N O T IC E
\
I, C u th b ert H en ry  P a c k e r , of W est- 
b an k , by occupation  a  ran ch e r, give 
notice th a t  I in tend  on the  1st d a y  of 
J a n u a ry  next, a t  eleven o’clock in the  
forenoon, to a o p ly  to the  W ate r Com­
m issioner a t  h is  office a t V ernon for a  
licence to ta k e  an d  use one cub ic  foot 
of w a te r  p e r  second from \ an  unnam ed 
s p r in g  onor n e a r  no rthern  b o u n d ary  of 
pre-em ption No. 5238.
T h e  w a te r  w ill he used on s a id  p re ­
em ption c la im  for irr ig a tio n -p u rp o ses .
S ig n a tu re —
C U T H B E R T  H. P A C K E R .
D ated  th is  28th d a y  of November. 
1911. 18-5
John C u rts
C O N T R A C T O R  & B U IL D E R
P la n s  an d  Speci fications P re p a re d  
and  e s tim ate s  given for pub lic  B u ild ­
in g s , Tow n a n a  C ountry  R esidences.
PHONE 93 KELOWNA
Japanese Fancy 
Goods
A
Curios & China
JA P A N E S E  S T O R E
Leon Ave.
8-14
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Remember 
Fountain - 
Fens - - -
F or conveying your good 
will a t Christmas time we 
believe a fountain pen will 
please the recipient as much 
as anything you could give. 
I t  will please man, woman, 
boy or girl.
Waterman
Pens -
This kind you can de­
pend on. Our stock pro­
vides a 1 means for .yofu to 
make a selection of a fully 
guaranteed pen ranging in 
price from
$t.50 to $15.00
r. b. w I LUTS & co.
DRUGGISTS and OPTICIANS 
PHONE 19 KELOWNA
Cherry wood 
Dairy
F re s h  Milk and C ream  
supp lied  daily to any 
. . p a r t  of the  c ity  . .
’Phone your orders or 
leave them at
B igg in  (Si P o o le ’s 
— S tore —
F R E I G H T
Moved expeditiously by’MOTOR 
TRUCK. Capacity, 3 tons.
F or terms, apply
B A ILLIE  & NEW TO N
O kanagan  Mission - - B.C.
COAL
Nicola lump ' - 
Pennsylvania hard 
W ellington lump 
W ellington nut -
$10.00 ton 
$19.00 “  
$13.25 ■“ 
$12.75 “
P O LL ON BY-LAW S
Park Addition Purchase is Squelched
Mutofli g r e a te r  in te r e s t  th a n  La cus­
to m a ry  wuh d isp layed  in th e  v o tin g  
on tlhe fo u r momey by-law s su b m it i-  
ed to  the  ra te p a y e rs  on T uesday, the  
o red itab le  to ta l  o f  .14 L votes being
polled .
All tine by-law s cu rried  w ith  th e  ex­
cep tion  o f  tlhe P a rk  addition! p u r­
chase, w hich w as 'buried b en ea th  an 
uvnluno'he o f  ladverse b a lle ts , only 11 
p ersons feeing leady  to  add $10,000 
to  the  ex is tin g  d eb t o f th e  oilty for 
tlhe y -IO ths aore re p re se n te d  by thar, 
sunn. T he v o tes  o|n th e  respective 
by-law s wore us fo llo w s:
F o r  A g a i n s t  
S p o ile d
No. 98-$5,<K)0 fo r e x te n ­
sion  and  im provem ent of ,
w a te r  uhd lig h t system s... 115 22 4 
'No, 01)—$13,000 fo r pu r­
chase of land  fo r a sew age
fa rm  ................................ ..
No. 100—$lU,000 fo r p u r ­
chase of c e r ta in  luinds ad­
jo in in g  th e  P ub lic  Pax It...
No. 101—$] ,000 fo r erec­
tio n  of an im plem ent : 
shed  ................’ ............... lOO 30 8
L O D G E S
lOO 33 2
11 119 11
WOOD
L arge quantity of Dry Cottonwood 
on hand—$ 2 .2 5 —per rick
— — T E R M S : C A S H  — - -
W. HAUC
’P hone 66. K E L O W N A , B, C,
James Clarke,
Building- C on trac to r.
E stim a tes  fu rn ished  otl a l l  k in d s , pf 
work. Jo b b in g  prom ptly  a ttended  to.
K E L O W N A , ■ - - B .C
S itu a te d  w ith in  one-half m ile of tow n, and  being  about lOO feet above 
the  lake , it  com m ands a  beautifu l view of the  town, 
lak e  an d  su rro u n d in g  country..
I D E A L  F R U IT  S O I L  A B U N D A N C E  O F  W A T E R
C L O S E  T O  T O W N  A N D  M A R K E T
T h e re  is  only  one G lenm ore; d o n ’t m iss the  opportun ity  of selec ting  a  
few ac res  of th is  d esirab le  p roperty . ‘
I f  you w ish  a  cheap  b u ild in g  lot o r an acre  of lan d  ca ll 'o n  us an d  
we w ill show  you pur sub-division
T erm sJ u s t  four blocks from the  cen tre  of the  tow n. P r ic e s  low.
easy , m onth ly  paym ents  if so d esired .
F IR E  IN S U R A N C E
W e rep resen t on ly  the  best board  com panies.
T H E
Central Okanagan LandsI
K E L O W N A
■ n r a
L IM IT E D
B . C
fine Building Lots
In Marty Sub-Division on Pendozi St.
W ith Building Restrictions. Size, 68ft by 121ft
Prices from $350 to $650. Easy terms. - Building 
Loan arranged for purchaser.
W e have funds available for Mortgage Loans 
and the purchase of agreements of* sale.
HEWETSON <8L MANTLE
G E O . E . R .IT C H IE ,
C a r p e n t e r  a n d  B u il d e r , 
KELOWNA. B. C. 
Jobbing promptly attended to.
We are open to take contracts for
Moving Buildings and 
Pile Driving, Estim ates given
C LA R K E  & B U R N S , •  Contractors
Box 131 Kelowna
w a t e r  n o t i c e
I, T hom as W ilin g  S tirl'ing , of K elow- 
na, B.C., by occupation  a f ru itg ro w e r , 
g ive no tice  t h a t  I in ten d , otn the 
SOt’h day o f  Jan u a ry , n e x t ,  a t  11  
o ’clock in  th e  forenoon, to  apply  to  
th e  W a te r Com m issioner « t h is  office 
a t  V ernon, B. C., fu r  a licence to 
ta k e  and  use tw e n ty  cubic fee t of 
w a te r  p e r second from  Mission 
Creek, a t r ib u ta r y  of O k an ag an  Lake,
T he w a te r  w ill be used a n  th e  N. 
E. M Sec. 7, Tp. 27 fo r  P o w er p u r­
poses.
S ig n a tu re —
T. W, STIRLIN G
. D ated th is  Seven th  day, of Decem­
ber, 1911. £0-5
OKANAGAN M ISSION NOTES
(ho iii Our Own correspondent)
A m eetin g  u n d e r tn,e of
the  t a n n e r s ’ in s t i tu te  was neni in 
tne  Scnooi-nuuse on  T uesday  of nisi 
week, r t  is a g r e a t  piity tn a t  m e 
n o tice  g iven  w as so am ort, aa tn e  ut- 
tenauinoe was so  sm all, b u t th e  lec­
tu re  on  p o u ltry  waa one of tn e  beat 
g iven  mi tine u is lr .o t
Mr. L oan  (Brno bn, to o k  th e  ch a ir  and 
in tro d u ce d  iRev. AV. E , D unham , who 
gave, a m a s t in te re s t in g  le c tu re  on 
p o u ltry , d iv id ing  ina su b jec t in to  
to u r  aiviaiona—p o u ltry  to r  m a rk e t, 
se lling  b ird s  fo r  Btock, se llin g  eggs 
to r  s i t t in g s  an d  'so il in g  eggs fo r  con­
su m p tio n .
T ne le c tu re r  s ta ted , t h a t  a n  o r­
c h a rd  w as an  ideal plaoe io  ru n  
p o u ltry  and tjhat p o u ltry  Wore g.x>d 
fo r  an  o rch a rd , an d  th e re fo re  poul­
t r y  w ere tn e  b est th in g  to  eombjne 
w ith  f ru it-g ro w in g , b u t em phasised  
th e  fa c t t h a t  p o u ltry  re q u ire d  moire 
b ra in  th a n  ,any o th e r  line oif fa rm ­
ing , and  w arn ed  his aud ience  a g a in s t 
too  la rg e  flocks, g iv jn g  as h is  ex­
perience t h a t  500 b ird s w ere as 
m u ch  as one m an could  look  a f te r  
and  g e t  tlhe feast r e s u l ts  fro m . Fow ls 
sho u ld  be sep a ra te d  in to  sm all flecks 
as a p re v e n ta tiv e  o f th e  sp re ad  of 
disease. . H ouses . w ith  s h a n ty  roofs 
w ere recom m ended, th e  lo/wer side to  
be open and  th e  ro o s ts  p laced on 
th e  u p p er side. T he f r o n t  shou ld  be 
m ade p a r tly  of g la ss  a n d  have a blind 
beh ind  i t  m ade of duck. T he best 
size o f a pen  w as 16 f t. by IO f t . ,  
h e ig h t  6 f t .  in f r o n t ,  7  f t .  a t  th e  
back,, th re e -q u a r te rs  ^of th e  space be­
in g  d ev o ted  to  a s c ra tc h in g  pen and  
th e  r e s t  fo r  th e  ro o s t. . Tjhe floo r 
sh o u ld  be covered  w ith  san d  to  a- 
void m oisture.A dro.ppiing b o a rd  should  
be placed u n d e r th e  ro o s t, an d  clean­
ed ev ery  day. T ne p erch es  sho u ld  be 
m ade o f  a piece iof tw o  ;by (four, the  
w ider, side u p p e rm o st, a n d  only very  
s lig h tly  bevelled. T ro u g h s  sh o u ld  be 
p rov ided  fo r feed ing  m ash, and  w ash­
ed occasionally .
T able p o u ltry  re q u ire  a  b reed  w ith  
s h o r t  necks and legs, an d  a long  
b re a s t bome. T h e  b e st w ay of p re­
p a rin g  b irds fo r  m a rk e t w as to  w r in g  
th e ir  necks amd  ^ p luck  th e  b ird s d ry  ; 
th e  le c tu re r  to ld  th e  audience th a t  
he u sed  to  have a m an w o rk in g  fo r 
•him w ho could do th is  in  45  seconds.
As to  selling  b ird s fo r  s to c k  and 
eggs fo r s it t in g , th e  d is -sa tisfac tio n  
o f te n  experienced  by b u y e rs , w as due 
to  th e  fa c t th a t  b reed ers  w ould  keep 
th e ir  hems lay ing  all w in te r  an d  sell 
eggs fo r  s i t t in g s  an d  ra ise  chickens 
them selves w hen the^ hems w ere  w orn  
o u t w ith  lay ing  all w in te r . I f  bree­
ders w ould  m ake th e  hens s to p  lay­
ing  in tlhe m iddle o f  J a n u a ry  by cu t­
t in g  off th e  p ro te in  in th e i r  food, 
and keep th em  from  lay in g  til l  th e  
m iddle o l F eb ru a ry , th e  eggs th en  
produced would h a tc h  o u t  in to  vig­
o rous chicks. T h e  le c tu re r  th e n  
w en t in to  th e  q u es tio n  of th e  b est 
breed. Tlhe M ed ite rran ean  breeds, 
w hile good layers, a re  mot tab le  birds, 
a re  very  nervous, an d  if f r ig h te n e d  
m ay go  off lay ing  fo r  a m o n th  o r 
even th e  w hole season. T he  A siatic  
b reeds a re  m o stly  only  f i t  fo r fan ­
ciers as th ey  a re  n e ith e r  g o ad  eg g  
n o r  flesh  producers. D ealing  w ith  
th e  E n g lish  and  A m erican b reed s  th e  
le c tu re r  e lim inated  a ll ex cep t th e  
W hite  W y an d o ttes  w hich he said  w ere 
th e  b e s t ,all ro u n d  b ird .
On th e  su b jec t o f a  r a t io n  fo r egg  
p ro d u c tio n , th e  le c tu re r  advoca ted  
th e  fo llo w in g : M orning, h a lf  a hand ­
fu l of .w h e a t ; N.omn, chopped v eg e ta ­
bles, h a lf  han d fu l o f  w h e a t ; A f te r ­
noon, m ash com posed o f tw o  p a r ts  
boiled barley . <xne p a r t  s h o r ts , one 
p a r t  b ran , , m ea t scraps
and  peelings, w ith  one h an d ­
fu l of w h ea t ;th e  m ash  shou ld  fee 
m ixed w ith  skim  m ilk  b u t  fed  dry . 
Skim  m ilk  cto  d rin k  Should be g iv e n ! 
th em  th re e  tim es a week. A ra tio n  
fo r  h e lp in g  th e  h en s  to  m oult quick­
ly  w ould  be th e  above w ith  barley  
s u b s t i tu te d  fo r  th e  w h e a t a n d  th e  
m ash shou ld  be m ade of one p a r t  j
A . F. &  A . M.
St George’s Lodge,
NO. 41.
K c i r u l a r  m c e tliifffi o n  F r l .  
tlity H , oil or" before th e  fu ll 
m o o n , a t  H p . m . In  H u y -  
n io r ’ H H u l l .  S o jo u r n in g  
b r e t h r e n  c o r d ia lly  I n v i t e d .
D. W. SUTHICHI.ANI) P .  B. W lLUTS 
W. M. sec .
Orchard C ity  Lodge, Number 59
I.O.O.F.
M e c tu  e v e r y  T M o n d a y  
e v e n in g  in each  m o n t h  a t  8 p .m . In  U a y m c r 'H  
h a ll .  V iid U iiK ' B r e t h r e n  a r e  c o r d ia lly  In v ite d  
t o  a t t e n d .
W .  M .  P A R K E R ,  N .  (1 .
W .  R ,  T R E N C H ,  V .  ( } .
J .  I I .  M I D D L E T O N ,  R o e .-S e c .
T h e  C h r i s t m a s  P r o b l e m
S. O . E ..B . S . 
Orchard C ity Lodge, Number 316
M c e tn  2 n d  a n d  4 t h  W e d n e w d a y H , in  K e l l e r  B l o c k , 
a t  8 p .m .  V l a lt l n ir  U r e t h r c u  w e lc o m e ,
J .  I I .  D A V I E S ,  P r e n ld e n t .
D .  R .  i l U T T ,  S e c r e t a r y .
Modern Woodmen of America 
Kelowna Camp 1439 8
L o d n e  M e e t i n g  h e ld  in  th e  o ld S ch o ol H o u k c ,  
lwt a n d  3 rd  M o n d a y  in  e a c h  m o n t h , a t  8 o ’ cl<>ck.
P .  B R O O K E ,  C le r k
P R O F E S S I O N A L
Burne & Temple
Solicitors,
N o ta rie s  P u b lic , 
C onveyancers, e tc .
K E LO W N A , - - - B .  C.
R .  B .  K E R R
B a rr is te r  
and  Solicitor,
N o ta ry  P u b lic , 
K E L O W N A , - B. C.
W . T . A SH B R ID G E
C IV IL  E N G IN E E R  
A ssoc. Mem. C an . Soc. C. E . 
G ra d u a te  T o ro n 'o  U niversity , 
E n g in e e rin g  S u r  v e y  s , R ep o rts , 
Plan®, E tc .
S p e c ia l a tten tio n  g iven  to co n stru c ­
tion  of W ate rw o rk s , a n d  S ew erag e  
S j-stenis, P u m p in g  an d  L i g h t i n g  
P la n ts ,  C oncrete C onstruction , etc. 
R o w c l i f f e  B l o c k ,  K e l o w n a ,  B .  C ;
R ich ard  H. P a r k in s o n
A .M . C a n . S o c . C .E ., B .C .L .S . ,  e tc .
S U R V E Y S , S U B D IV IS IO N S , I R ­
R IG A T IO N  P R O J E C T S . 
R E P O R T S  A N D  E S T IM A T E S  
P .O . Box 137
I t , is  none too  early  to b e  
planning for C hristm as, and  
if  you  would lik e  to  k n o w  
w h at a  stock w e  h ave  of suit­
able g ift-th in gs y o u  should  
send a t once for a  cop y  of 
our n ew  Illustrated Catalogue* 
Its attractive appearance w ill  
surprise those w h o  do not 
k n o w  h ow  fine a  jewcflery 
store w e  h ave , and the price 
values g ive you  a  chance to  
m ake in te llig en t com parisons. 
W e guarantee absolute reli­
ab ility  w ith  every th in g  w e  
send out*
KNOWLES
The Jeweler
Kelowna
CHARLES HARVEY
- B . A . S C . ,  C . E . ,  D . L . S .  &  B . C . L . S .
Civil Engineer and Land Surveyor
S urveys, S u b d iv isio n s , P la n s , 
E n g in e e rin g  R ep o rts  an d  E s tim a te s
Office: R ay m er B lock, K elow na, B .C . 
T e le p h o n e  14 7  .
B . A . M Q O R H O U S E
A . M. C A N . SO C . C . E  , B .C .L .S .
Civil Engineer & Land Surveyor
Office :
K E L L E R  B LO C K , K E L O W N A , B .C .
W ESLEY A. PETERS
A R C H IT E C T  
Office a t  R esidence,
PENDOZI ST,, KELOW NA, B. C.
® i ATLANTIC O' • ' STEAMSHIPS (O'
U  R O Y A L  M A IL  n
_ IHPRtSSES
F U T U R E  S A IL IN G S  
C H R I S T M A S  S H I P S
S t. J o h n  e ,n d  L iv e r p o o l
Empress of Britain
Frid a y , December 29
B e r t h  R e s e r v a t io n s  a n d  D e t a i l s  fr o m  y o u r  L o ­
c a l A g e n t ,  C H A S .  C L A R K E ,  K e l o w n a , o r  
w r i t e  J .  S .  C A R T E R ,  G e n ’ l  A g e n t ,  210  P o r i -
a g e  A v e . ,  C a n a d a  L i f e  B l o c k , W i n n i p e g  M a n .
8-4m
Send your
B U C K -H E A D S  
to be M O U  N T E D  5
to
F. G.  A N D E R S O N
S U M M E R L A N D , B. C. 14-5m
N O TICE
IN
P IA N O F O R T E
M R .  H A R O L D  T O D  B O Y D ,  E x h i b i t i o n e r  
R o y a l  C o lle g e  of M u s i c , a n d  l a t e l y  w i t h  K e n d r i c k  
P y n e , M u s . D o c .. O r g a n i s t  of t h e  C a t h e d r a l ,  M a n ­
c h e s t e r , E n g l a n d ,  re c e ive s  p u p ils  a t ’
T H E  S T U D I O ,  T R E N C H  B L O C K ,  K E L O W N A  
N ew  term  b eg in s  S ep tem ber.
M u s ic  of e v e r y  d e s c r ip tio n  s u p p lie d
A d d re ss , P .  O. Box 374 4-tf
[)R .J . W. N. S HE P HE R D  
D E N T IS T .
O f f i c e :  C orner o f  L a w re n c e  Ave. an d  
Pendozi S t.
K E L O W N A . B .C .
Dr. R. Mathison
G r a d u a t e  P e n n s y l v a n i a  C o lle g e  
o f D e n t a l  S u r g e r y , P h i l a d e l p h i a  
L i c e n t i a t e  o f B r i t i s h  C o l u m b i a
R ow cliffe Block, n ex t P b s t Office
M o n ey  t o  Loan
O n im proved re a l p ro p e rty ; a lso  on 
o ther secu ritie s .
boiled b a rl-y . tw o p a r ts  sh o rts , q u a r-  p i re , L ife  an d  A cciden t In su ra n c e  
t e r  p a r t  of b ran , h a lf  p a r t  o ilcake
o r  flax  seed a.nd peelings. G reen bone 
w as ad voca ted  tw ice a week.
T H E  E S T A T E  O F THOMAS 
H E R E itO N , DECEASED. 
N otice is h e reb y  g iv e n , p u rs u a n t  to  
th e  “T ru s te e s  and  E x e c .itu i»  A c t’* 
t h a t  a il p e rso n s  a u i  c re d ito rs  hav- 
iinig claim s a g a in s t  th e  E s ta te  o r  the  
sa id  T h o m as  H erero n , vv-no aied  on,
th e  2 5 tn  day  o f  O ctober, J9 1 0 . a re  
re q u ire d , on o r before  th e  l o t h  day 
o f J a n u a ry , il912, . ta  send  by poet, 
p rep a id  o r  delivered  to. th e  un d er­
signed , th e ir  (names, ad d re sses  and  de­
sc r ip tio n s , ./an d  fu ll p a r t ic u la rs  of 
th e i r  claim s, an d  the. n a tu r e  o f  th e  
secu ritie s , if  any, h e ld  by th em .
And f u r th e r  ta k e  n o tic e  t h a t  a f te r  
su ch  d a te  rhe  A d m in is tra tr ix  will, 
p roceed  d is tr ib u te  t h e  a sse ts  iOf 
th e  sa id  deceae.-d am o n g  th e  p a rrie s  
e n ti t le d  th e re to ,  h a v in g  re g a rd  on­
ly to  th e  dlaiins of w hich  she sh a ll 
th e n  have h a d  n o tic e , an d  ch a t she 
w ill n o t be liable f a r  th e  -said a sse ts  
o r  any  p a r t  th e re o f  to  an y  person  
o r  persons o f w hose claim  n o tice  shall 
n o t  have been  received  by h e r a t  th e  
tim e  o f such  d is tr ib u tio n .
D a ted  th is  1 s t day  o f Decem ber, 
1911. \  i
MARY H ER EK O N ,
\  K e lo w n a, B. C.
A d m in is tra tr ix  of t'he  E s ta te  o f  
T hom as H erero u . 19-5
Want Advts.
A ttr a c t iv e  B u n ga low
FOR SALE
4 room s am i b a th  room ; co n cre te  c e lla r ,  
'e le c tric  lig h t. Lioi ou x,l2<>. P r ic e , 
$ i , ^ U t f .  2vpj)iy, B u X J . i v i . ,  “ C o u r ie r”  
o m e u . lt)-2m.
W A NT,ED—E v e ry b o d y , loi see "D avid 
C o p p e rfic ld ,,—Olias. D iokens’ hiuh- 
le rp ieo o —•-ut D reu m la n d , F r id a y  and  
H atuirduy. ;2(X-1
FO R |8A L E —No. J. h ay , uim> o a t hay ;
30  ewe lanubs,'►SthiopiSiiire g ra d e s ; 
20  we tiller lam b s—8 c e n ts  per lb. Buy 
y o u r  m eat w ho lesa le .—Appiy to  A. ll. 
C rich to n , Dux 306. 20-3
CHRIBTMA.S T R E E 8 , O regon  graisj 
fo liage uiiid ced a r 'boiuighs fi r  
deoorutive purposes. Wend yo u r o r­
ders  early  to  E a rl B lackivood, 1’. t). 
Box 1, K elow na. 20  2
HAY FOR WALE—50 to n s  of firs t-  
olass tim o th y  h ay , $ 20  per to il 
in  s t a c k ; 'baled, $23 p e r to n  ; can bo 
delivered  in totwui a t  $24 p e r to n .— 
Apply, J . W. G a th er, K elow na. ’Phono 
L9. ' i , i
W ANTED—C A R ETA K ER , fo r K nox 
P re sb y te r ia n  Ghutrch, d u tie s  to  
begin  1st Jain.—A’pp-ly, Dr. MoNuugh- 
to n , S ec re ta ry . 20-1 i
W ANTED A T ONCE—Wmall fu rn ish ed  , 
house', n e a r  l ’endozi Wt. p re fe rred , 
fo r  one m o n th .—Apply . P . O. iRox 483, 
Kelovyna. . “ 20-1
FOR BALE —Gooid- sadd le  and  d riv ing  
horse, 5 y ears  o ld , so u n d .—Ila ro jd  
D eH art, L a w so n ’s Sfcoro 1 9 -tf
T H O R O U G H B R E D  A IR E D A L E S  
for sa le . F o u r p u p s  (3, dogs, 1 
bitch), age  3 m onths, ^35 each  de­
livered. E . S . W ard , O k a n a g a n  
H ouse, C a r r ’s  L a n d in g . 18-4
MONEY TO LOAN in  su m s of $1,000 
to  $20,000 a t  8  p e r  cen t —Re ru­
b ie r P au l. ............. . 5 0 - tf '■
W A N T E D .—P a id  correspo.iidents and.;
su b sc rip tio n  a g en ts  for the  “ C our-^ 
i e r ”  a t  R u tla n d , B envoulin, K . L . O.*’ 
Bench an d  g e n e ra lly  th roughou t, the.)y 
d is tr ic t  t r ib u ta r y  to K elow na.’ L ib e ra l  '* 
te rm s. A pp ly  by  le tte r  on ly  to E d ito r ,’?' 
K elow na C ourie r. - • - .:
S P IR E L L A  C O R S E T S |
S pire  11a C o rse ts , f i t t e d  to  *your« 
fo rm , subdue ir r e g u la r it ie s , b rin g , out, - 
b e au ty  ILnea and; g ive su p rem e com-' 
f o r t ,  f i t  and  s ty le . G u a ran teed  one 
y e a r a g a in s t r u s t  o r  b reak ag e . Send, 
ca rd  fo r  a p p o in tm e n t o r  call. W ill’' 
call a t  y o u r  hom e. M rs. J .  II. 
DAVIES, C orsetiiere, P endozi S t.
Farm  For S a le
O r exchange  for f ru it  lan d . 160 acres,’1 
good la n d  a ll u n d e r cu ltiv a tio n . For 
p a r t ic u la rs  a p p ly  to —
JA M E S  D A V ID SO N ,
L id sto n e  P .O .,  M anitoba.,
19-2m
F iv e  D o lla r s  R ew a rd  
L O S T
Dec. l l th ,  on W est side. S m all b lack  
Dog (A berdeen T e r r ie r ) .  R ew a rd  for 
sam e delivered  a live  to R . A . P E A S E  
20-1 . :
M IS S  D. E. S IM P S O N
M anicuring, H airdressing,
Scalp T reatm ent 
Facial M assage, Sham pooing
20-4 R O W C L IF F E  B LO C K
r CUT F L O  W E  R S
A N D
G R E E N H O U S E  
— PLANTS —
G. A. F IS H E R
Room 4, K e lle r B lock , K elow na, B .C .
M UNICIPAL ELEC T IO N S
1912
T o  th e  C itizens of K elow na.
A t th e  re q u e s t o f a la rg e  num ber 
o f  c itizens, I have coinsented to  
s ta n d  fo r  th e  oiffioa o f M ayor fo r 
1912, and  re sp ec tfu lly  so lic it your 
v o te s  and  in fluence  a t  th e  com ing 
m unicipal elect-ions.
J .  W. JONES).
I If. B. D. LYSONSGreenhouses Kelowna, B.C.J
N O T IC E  T O  P A R EN T S
A C am bridge  a n d  L ondon tjniver*- 
s ity  m an, who h a s  h a d  sev era l y e a r s ’ 
experience  in te a c h in g  in  E n g la n d  can  
give tu ition  to boys of 9 y e a r s  o ld ; an d  
u p w a rd s  every even ing  from  7 to9pr.m .
A p p ly  to
W. CECIL P A Y N E
20-2m P . O. Box 484, K E L O W N A
KHUft&lbAY, U, iOii. THE KELOWNA COdltfER AND OKANAGAN oncirAnnfST PkCIE tflvE
Kelowna Land & Orchard Co.
Limited.
N U R S E R Y  S T O C K
________ I___________________________
F O R  S A L E
Apples, Crabs, Pears, Plums, 
Prunes and Chetrries
Call or write
Phone: No. 5 Office: Keller Block
STOVES! STOVES!!
Just arrived. A car load of 
Heating Stoves, wood and coal
Call and see Our Stock 
before purchasing
The Morrison-Thompson Hardware Co., ud.
. J
4 First-Class Building Sites on 
Bernard Avenue; Easy terms
Money to Loan at lowest rates on 
Property and Improved Farms
- -  F I R E  A N D  A C C I D E N T  I N S U R A N C E  —
HARVEY W)l DUGGAN j
The Coldstream Estate Nurseries
Vernon, B. C.
Have a Very Fine Assortment of
F r u it  T r e e s , O r n a m e n ta l  an d  S h a d e  T r e e s ,
an d  S h ru b s
BUDDED STOCK A SPECIALTY
A ll  t r e e s  o ffe r e d  foV sa le  a re  g r o w n  in  o u r  o w n  n u r s e r ie s
on the Coldstream Estate.
G en era l A g en t
V. D. CURRY Vernon, B. C.
T H E  C A N A D I A N  B A N K  
O F  C O M M E R C E
SIR EDMUND WALKER, C.V.O., LL.D., D.C.L., President 
ALEXANDER LAIRD, General Manager
CAPITAL - $ 10,000.000 REST, - $8,000,000
THE SAVINGS BANK DEPARTMENT
» fT h e  C an ad ian  B an k  o f  C om m erce w ill receive d ep o sits  o f  $ i  and  
ip w ard s, o n  w h ich  in terest is  a llo w ed  a t  current ra tes . T here is  n o  
le lay  in  w ith d ra w in g  th e  w h o le  or a n y  p ortion  o f  th e  d ep osit. S m all 
le p o s its  a re  w e lco m ed . 4.234.
Accounts may be opened in the names of two'or more persons, to be 
>perated by any one of the number or by the survivor. A joint account 
>f this kind saves expense in establishing the ownership of the money 
ifter death, and is especially useful when a man desires to provide for 
lis wife, or for others depending upon him, in the event of his death.
KELOW NA B R A N C H
Local and Personal
BOHN. -T o  tifae w ife of Mr. Mom 
scigne, oiu Deo, 14. <x non,. •
B O R N —T o  th e  w ife of Mr. 
R ookcr, on  Deo. Dili, u sou.
BORN.—T o th e  w ife of Mr, 
V arney, out Deo. lO t'h, a won.
It.
F.
D.
H .  G . P A N G M A N M a n a g e r
BORN.— T o th e  wife of Mr 
F itz p a tr ic k , a t  th e  ^Jlifton, N ursing  
H om e, on Deo. 1 0 th , a  sum.
BORN,—T o th e  wife of Dr. A. 11. 
liu y o k e , a t  C lif to n  N ursing  Home, on 
Deo. Ut li^  a d a u g h te r ,
BORN.- T o  th e  w ife of M r. W. J . 
I 'u tc rm u ti ,  a t  th e  C lif to n  N u rsin g  
H om e, oti Deo. ill'll, u soui.
D IED ,—On Deocinbcr 7 till, a t  Ke­
low na H osp ita l, L illian  F lorence Bun- 
(lor, aged  l t l  y ears, y o u n g est (laugh­
te r  o f Lleut.-Ool. and  Mrs. 0. E, 
Hirnder, of Bainkipoxe, India.
Any baohelor w ish ing  to jo in  the  
bach el o ra  oil K elow na and d ial r io t in 
g iv in g  tlheir urnnual ball w .ll p h ase  
send  im hiia nam e to  H. 0. H. C olle tt 
n o t la te r  th a n  Deo. 1 8 th .—-Con.
'  T h e  Y oung Peiople’a Society  o f 
K n o x  Ohuron ixu Miondfay la s t  eihjoy­
ed a h  in s tru c tiv e  even ing  by Dr. 
O ar vie M oNuugihton, who. f o r tw o  
ihouira show ed u n u m b er of ,specim ens 
u n d e i th re e  pow erfu l m icroscopes./
T he  P re s b y te r ia n  Sunday Hoh >o,I 
C h ris tm a s  T ree  an d  E n te r ta in m e n t 
w ill be held in t'ne Opera H ouse, om 
F rid ay , Deo. 22nd, commeiiicing a t 
7 .80  ,p.m. sh arp , Aa adm ission fee 
o f 2 5  cen ts  w ill be charged, to  all. 
-C on .
/ T!he uhinnal g e n e ra l m eeting  of the  
K elo w n a  F a rm e rs ’ I n s t i tu te ,  fo r the  
e lec tio n  o f o fficers fo r  th e  ensuing 
y e a r  an d  tra in sac tian  of g e n e ra l bu­
siness, w ill be he ld  in Rayimer’s Hmall 
H ail, on  S a tu rd a y  .afternoon , Dec. 
lG t'h , a t  8 o ’clock,.—Conv /
A tte n tio n  its d ire c te d  boi llhe nil- 
nJum oem ent of th e  Royal B ank of 
C anada in  a n o th e r  ooaumn, re g a rd in g  
sa fe ty  dep o sit 'boxes, widen have re­
cen tly  been insta lled , fo r  th e  benefit 
Of th e  puibiic in  th e i i  mew fire-prouf 
v a u lt, w hich  w ill fill a lo n g -fe lt w an t 
>y p ro v id in g  a sa fe  .place fo r vafiir 
abie pap ers. -
We a re  In; rece ip t o f  a very  a r t i s ­
tic  ID 12 ca len d a r fro m  T, (jLawscxn, 
L td ., w ith  a  la rg e  p h o tog rafjh ic  view 
of a c h a rm in g  hut of typ ica l E nglish  
scenery , " T h e . B acks,” a t  C am bridge ; 
and  fro m  B ig g in  & Poole th e re  comes 
a  ve ry  d a in ty  desk  b lo t te r  w i t h  a 
p e rfe c t peach o f, a  g ir l  on it, the 
cu rv es  <of w h o se  iip3 are. m ost in v it­
in g  a n d  w ill a ro u se  cuvetousness in 
a  bach e lo r’s h e a r t .
Cfihas. D ickens’ m asterp iece, “David 
O opperfie ld ,” i/n tinree reels, w ill be 
p resen ted  a t D ream land  F rid ay  and 
S a tu rd a y . T he p a r t  of L i t t le  Em ily 
is ch a rm in g ly  p o r tra y e d  and  the. o th e r  
c h a ra c te rs , inc lud ing  th e  g re a t  “Mi- 
oaw ber,” a re  .well taken. T he p ro ­
g ra m m e  , w ill include th e  Graumont 
G raphic , show ing  w o rld ’s re c e n t e- 
v e n ts , a n d  tw o  scream in g  fa rces,"T he  
Urfhappy S o ld ier Bioy” aind "H ow  Life 
C han g es .”
T he  m o n th ly  m e e tin g  of th e  Sun­
day School Tea o n ers’ Ass scia t  ion - w ill 
be re su m ed  fo r  th e  w in te r , oui Wed­
n esd ay  n e x t, in th e  'M e th o d is t C hurch, 
t <8 o ’clock, w h en  Rev. J . W. David­
son  w ill open a  diacussion on the  
su b je c t, "T he  T each in g  of Missions 
in  th e  Sunday  Sohiojil,” to  be follow ­
ed by Mr. A. S. Wade, o n  '"‘T he T ea­
ch in g  of Tieiinperaince in th e  Sunday 
School.” T eachers  and  p a re n ts  are  
e a rn e s tly  in v ited  to  a tte n d .—Cun.
'T h e  C. P . R. p ile -d river hia,s been 
en g ag ed  ,for th e  p ast tw o o r th ree  
days in  ren ew in g  th e  piles a lo n g  the  
f r o n t  o f  th e  w h a r f^ s o  th a t  ancien t 
an d  d is rep u tab le  u n s titu t.o n  is ap­
p a re n tly  to  be givein a n o th e r  lease 
o f life. K elow na w ill n ev er p resen t 
a n e a t appearance  fro m  T he w a te r­
f ro n t  u n ti l  th e  up-and-doiwn w h arf 
and  th e  u n s ig h tly  sheds are  rem oved 
to  m ake w ay fo r  so m eth in g  m ore 
in  accordance  w ith  the  p ro g ress  *»f 
th e  c ity .
T he  C h ris tm as  oipenjng of Mr. J . 
B. K now les, jew eller, w hich  w as held 
la s t  S a tu rd a y , w as a very successful 
a f fa ir . L a rg e  orow ds v isited  the  
s to re  and , w hile  in spec ting  an d  choo­
s in g  fro m  th e  w ide ran g e  of a r t i ­
cles o ffe re d  as su ita b le  C h ris tm as 
g if t s ,  en joyed  ex ce llen t m usic provid-1 
ed b y  a n  o rc h e s tra . Mr, K now les' 
a n n u a l w a tch -g u essin g  c o n te s t will 
be h e ld  n e x t S a tu rd a y , th e  ,16th 
in&t., a,nd n o  douibt it  w ill be  p a r ti­
c ip a ted  in ' w ith  th e  usual keen in­
te r e s t .
T h e  Sherrna'U-Cleve 1 and Opera
Co. p layed  here  on MlJtnday, T uesday 
and  W ednesday n ig h ts  to  sm all 
-housesy^T he com pany is considerably 
b e t te r  th a n  th e  av erag e  th a t  v is its  
he re , b u t  a very  good ren d e rin g  o f 
"T h e  Homeymhom T r a i l” on Monday 
d id  mot b r in g  any b e t te r  a tten d an ce  
th e  fo llo w in g  n ig h ts  a t  "S tu b b o rn  
C inderella ,”  aind "The Tim e, T he 
P lace an d  T h e  G irl.” T h e  days have 
d e p a r te d  w h e n  K elow na • w as n o ted  
ad, a  “good show  to w n !”
(Additional Locals on Page 2.)
W e Invite You All
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to share with us the good things we ofier for 
Xmas. Everything necessary to make your 
Xmas dinner and holiday a good one. $
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XMAS FRUITS
C u rran ts
R .a is in s
S u lta n a s
P e e ls
D a te s  .
F i g s
All new and a very line quality
T a b le . Raisins in large dusters.
Glace and Crystalized F ru its  
F ru its  in bottles for dessert. Pears, , 
peaches, cherries, choyfong 
ginger, 5 0 c  per jar.
NUTS
Shelled Almonds and W alnuts 
5 0 c  per lb.
Shelled Jordan Almonds for dessert 
6 0 c  per lb.
Brazils, Almonds, W alnu ts ,  J u m b o  P e a ­
nuts ,  Ches tnu ts ,  mixed, 25c p e r  lb.
C o n f e c t i o n e r y
C a d b u ry 's , Garvong’s a n d  
M cC o n k ey 's  
C H O C O L A T E S
In boxes, from 2 5 c  to $ 6 .0 0
Give her  a box of M cConkey’s. W c have 
the la rg e s t  and best  a s s o r tm e n t  ever 
shown in Kelowna.
BAKERY
DEPARTMENT
D E L IC A C IE S
Olives, all sizes, from 25c to 85c. 
C he rr ie s  in M araschino ,  A s p a r a g u s  in 
glass,  Anchovies in oil, P a t e  de Foi 
G ras ,  M ushrooms,  F re n c h  P e a s  and  
Macedoines, and a large variety too 
num erous  to mention.
Xmas Cakes Plum Puddings
i
Sizes .and quality to suit everybody
Faticy cakes of every description. 
T u r t Shells Oyster P atties 
Pork  Pies Mince Pies 
Almond Paste etc., etc.
SEND US YOUR ORDERS EARLY
J a p  O ra n g es , S w e e t  
P o ta to e s , O r a n g e s , G ra p es, 
B a n a n a s  and  G rape F ru it
BIGGIN ®. PO OLE
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YOU ARE PERPLEXED at this time of the 
year just what to give for a
----------------XMAS GIFT —— —
L E T  U S  H E L P  Y O U  O U T  O F  T H E  D IF F IC U L T Y
GLANCE OVER T H IS L IST :
GIFTS FOR LADIES GIFTS FOR GENTLEMEN
B race le ts
Brooches
L ockets
L in k s
G old W atches 
S ilv er W atches 
G un M etal W atches 
S t r a p  W atches 
P e a r l  R in g s  
D iam ond R ings 
S ig n e t R ings 
H a t P in s  
W ais t Sets- 
S afe ty  P in s  
Belt B uckles 
B ack Combs 
S id e  “
E a r r in g s
P e n d a n ts  •
W atch  C hains 
Neck
C hain  B racelets 
M antle  Clocks 
Bedroom “  
T ra v e llin g  ”
A rro w h ead  Brooches 
P e a r l  “
Souvenir “
“  Spoons
T h e  above l is t  w ill
P e a r l  N eck laces 
C oral
A m ber “
Photo  F ram es 
C ard  C ases  
H an d  B ags 
B elts
E bony B ru sh es  
H a t
H a ir  “
C lothes “
M irro rs  
P o w d er Boxes 
Cologne B ottles 
In k  B ottles
S m ellin g  S a lts  Bottles 
M an icu re  S e ts  
H a ir  R eceivers
F<?untain P e n s  
(S w a n  & W a t e r m a n )
P e a r l  a n d  Bone F a n s  
S a fe ty  P in  S e ts  
W ritin g  “
C ut G la s s  
F in e  C h in a  
S ilv e rw a re
il
B ra ss  Goods .
E tc ., E tc.
a t  its  best on ly  su g g est 
in te re sted  come in  and
S ca rf P in s  
L in k s
S afety  P in s  
Gold W atches 
S ilver “  
N ickel “
G unm etal “  
S tr a p  “
P en c ils
S ty lo g rap h  P e n s  
F oun ta in  “  
(S w a n  &  W a t e r m a n )  
Bottle O peners  
F la sk s
C ig a re tte  C ases 
“  Boxes
“  H olders  
C ig a r “
M atch S afes 
‘‘ Boxes 
Tobacco “
“ Pouches 
C o lla r Boxes 
P ip es  
C anes
S m okers’ S e ts  
C lothes B rushes 
H a t
H a ir  , “  
M ilita ry  “  
Combs
M anicure  pieces 
N ap k in  R in g s  
S ignet 
S e t \  “
E m blem  R in g s  .
“  P in s
A uto-strop  R azors 
G ille tte  “
C h arm s 
L ockets 
S oap  Boxes 
S h ir t  F ron t S ets 
W utch C harm s 
“  Fobs 
S h av in g  M irro rs  
E bony  “
C oat H a n g e rs  
W atctt C hains 
Fob • “
R ea d in g  L am p s 
M an tle  Clocks 
Bedroom “  ■
Office “  
A utom obile C locks 
F ie ld  G lasses  
O p e ra  “  
M ag n ify in g  G la sse s  
C om passes 
C ork S crew s 
L iq u o r  S ets 
D ecan te rs  
T herm om eters 
P o ck e t F ru it  K nives 
P ip e  R ack s  
Photo  F ram es  
T ie  C lip s  
“  H olders 
K ey R in g s .
In k  Bottles
some a rtic le  th a t  m ay be of in te re s t to you, so when 
a sk  to sec th a t p a r t ic u la r  line
V
J. B. KNOWLES
T H E  XM AS P R ES EN T  S PEC IA LIS T
Our Time is at your disposal Watch Guessing, Next Sat., Dec. 16th.
: ; ■ ■
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T H E  PEOPLE'S STOKE
CHRISTMAS GIFTS FOR LADIES
'T H E  sentiment of Christm as will lose nothing because your 
gift is a little previous. If pleasure can be derived by 
giving or receiving gifts, better sooner than later. 'Phis is not 
all. Choosing is best now, selections are better when premedi­
tated. We will be pleased to lay aside until Xmas anything 
you may now choose.
Our Stock of useful and inexpensive Xmas Gifts are by 
far the most exclusive we have ever had to offer.
G e r m a n  B e a d e d  H a n d  B a g s
We have a beautiful range of real Seal and A ngora bags th a t are 
sure to please.
H A IR  N O V E L T IE S , B a r re t te s ,  B ack  C o m b s , in beautifully brilliant
settings.
You should see our range of V e il P in s  and  A u to  B ro o c h e s  in all the 
t very latest beauty. .
Special mention m ust also be made of our showing in M a d e ira  H a n d  
E m b ro id e ry . Everyone admires it. In doilies, centre pieces, 
side-board scarves, tray cloths, etc., these make very suitable 
Christm as Gifts.
W hat is nicer on a cold winter Xm as morning than to see on the T R E E  a real 
nice B ath  R obe  in Rippel Eiderdown or padded silk. We have 
them for an infant to  the largest in ladies.
per express. The. “ nattiest ’ ’ th a t has ever been 
shown in Ladies’ Dresses, made of a beautiful 
serge cloth and trimmed with the latest of ruffles and fringes; these are a very 
exclusive line and a little in advance of anything this season.
‘.v
Fnr’s Chocolates lor Christmas 1 1
We are pleased to say that we were led to put
th ese “ Good Old English Chocolates ” in stock
this Christmas.
, . ■ A
Everyone knows the superior quality* of Fry’s 
Chocolates and the quality is supplemented by the 
beautiful packages in which they are contained.
W e have them in all prices—15c, 25c, 50c, 75c, $1 .00 , $1 .50 , $2.00, 
$2 .50 , $5 .00 , and as high as $7 .50  per package
T he smaller ones are in neat packages with copies of old 
scenes on some, of the King and Queen on others and the 
remainder represent old Nuisery Rhymes and are suitable
for Santa Claus packages.
T h e  larger boxes are more e laborate; Handkerchief and 
Glove Boxes, Copies of Old Paintings on satin and on 
silk, embossed peasant scenes, reliefs in celluloid, photo­
graphic scenes, scenes of the hunt, coaching days scenes, 
scenes of revelry and of high art.
W e are anxious th a t all the young men should see these 
values as many of the packages are peculiarly suitable as 
gifts to young ladies. Remember the quality is good as 
well as the container being beautiful.
SEE OUR CHINA
Raymer Block ’Phone 314
NEW S OF T H E PROVINCE
Tiie m o n th ly  pay ro ll  t>f th e  iC. P, 
K. a t  sKevelstoite i3 $140,041.
A n ex p e rim en ta l fa rm  its to  be esr- 
tab iish ed  by the  Dom inion g o v e rn ­
m e n t om th e  Saanion pen insu la, th e  
lo ca tio n  being  w h a t is know n as /the 
V eitch  p ro p e rty . \
T he G ibbons -L um ber 'Co. is apply­
in g  fo r  perm ission to  c o n s tru c t an 
a e r ia l tram w ay  ov er the  Colum bia 
r iv e r  to  'connect w ith  cue sid ing  of 
the ' R evelstoke and A rrow nead  branch  
o f  th e  C. P . R. ,
m m m
T he new C. P . it. s ta t io n  a t  Vei^ 
non  is rap id ly  n e a rin g  completion.. 
T he  ro o f w ill be fin isned  un a day 
o r tw o  ^and th e n  th e  in te r io r  decor­
a tio n s  an d  f i t t in g s  will be u n d e r ta ­
ken . I t  is likely  th a t  th e  s ta f f  w ill 
occupy th e  new build ing  befo re  
C h ris tm as.
A g ro u p  of fo u r Spokane a th le te s  
w ere  d e fea ted  by a V. A. C. q u a r t ­
e t t e  in  Vainoonver la s t  S a tu rd ay . 
G eorge W alker, wruo m et Antoine, th e  
Spokane w re s tle r , w on a decision 
o v e r  his .heavier opponent, an d  th e  
o th e r  bou ts, w hich w ere glove af­
fa irs , w ere easy f o r . the* Canadians.
*1 •  •
A considerable  amo-utnt o f money 
is be ing  speait .in P rin ce  R u p ert th is  
y e a r  on .im provem ents. T he new  w a­
te rw o rk s  system  ,ia e s tim a te d  cooost 
$550,000. A bout $100 ,000  of th is  
w ill be sp e n t th is  y ear. T h e  o th e r  
a m o u n ts  a re —sew erage  system , $500,- 
OOO; ro c a  c u t t in g  and  g ra d in g  kof 
s t r e e ts ,  $500,000. T he  ex p en d itu re  
la s t  y e a r  w as—w a te rw o rk s , $100 ,000 ; 
sew erage , $50,000 ; g ra d in g  of sc ree ts  
$500,000, and  p la n k  ro ad s  an d  w alks, 
'$100,000, m ak in g  a t o t a l  of $750,- 
000.
•  •  •
T h e  D om inion g o v e rn m e n t is rir> 
Twing in g  to  provide .a  m ore e ffic ien t 
life-sav ing  serv ice > fo r  th e  w est 
co as t, of V ancouver Island . Wlben th e  
g o v e rn m e n t s te a m e r N ew in g to n , now  
on a  oruise to  o v erh au l th e  buoys 
an d  'beacons in J o h n s to n  s t r a i ts ,  re­
tu r n s  to  .V ictoria  w ire less  equ ipm ent 
w ill 'be .plaoed on  th e  vessel, an d  if 
th e  a rra n g e m e n ts  .now u n d e r w ay  are  
c a rried  o u t, th e  s te a m e r w ill placed 
in  th e  lite-naving service and  w ill a c t 
ns a p a re n t'.v e sse l fo r  th e  lifeboa ts . 
E quipped  .w ith  w ire less  te leg rap h ic  
a p p a ra tu s  and  a lw ays in com m uni­
c a tio n  from  th e  shore  s ta t io n s , the  
th e  N ew in g to n  .will c ru ise  d u rin g  th e  
w in te r  from  V ictoria  to  E s tev an , and  
If an y  vessel is re p o r te d  in  d is tre ss  
she w ill proceed im m ediately  to  th e  
scene, ta k in g  th e  n e a re s t lifeboat 
c rew  to  re n d e r assis tance .
R evelstoke  has .been chosen as th e  
n e x t  m e e tin g  (place o f  fUt- B ritish  
Colum bia C onservative A ssociation.-
:• m 'm m
A com pany ,.of N o rw eg ian  business 
m en is r e p o r te d  to  con tem p la te  a 
h e rr in g  fisn e ry  in  B ritish  Columbia, 
ex p ec tin g  to  m an fcheir vessels w itn  
N orw eg ian  fisherm en, and sailors.
S evera l sh ip m en ts  o i  deer have been 
m ade fro m  P o rc h e r  Is lan d  to  th e  
islands o f th e  Q ueen C n a r lo tte  group  
by in s tru c tio n  of th e  g  avern ineiit, 
-which pays tn e  h u n te rs  w h o  secure 
su itab le  live deer. \  /
•  •  •
K am loops is agog  w ith  ex c item en t 
fo llow ing th e  discovery of p lacer gold 
a t  t'he T i l to n  rancto on ItosehiU, a few 
m iles fro m  «,thc city. P a r t ie s  have 
been busy lo c a tin g  claim s, and  w ith  
th e  ad v en t of sp rin g  w ork  tyill De 
actively  u n d e r ta k e n  to  p ro spect the 
whole d is tr ic t .
•  m n
A ccording  to  dlhe fig u res  com piled 
by th e  ^Provincial Police D ep artm en t, 
V ictoria, in  p ro p o r tio n  to  i ts  popula­
tion , ow ns a la rg e r  num b er of m o to r 
oars th a n m n y  o tn e r  c ity  in th e  pro­
vince. Of th e  ,to t a l  2 ,326 cars  reg ­
is te red  a n d  fo r wfoiioa licences have 
been issued \to  d a te j 601 a re  tin Vic­
to r ia  o r  tlhe im m ediate  vicin ity , in­
c luding  E sq u im a lt and  O ak Bay.
•  . •  •
T he p roposa l ito  po p u la te  th e  woods 
of B ritish. GoUujmbiw w itn  song birds 
o f B rita in , w hose h arm lessn ess  w as 
re g a rd ed  as  ^beyouid ail question , h a s  
bee'n p rac tica lly  abandoned. T he pros­
pect of {hearing th e  r is in g  n o te  of th e  
la rk  o r  itihe tw i t te r in g  o f the  robin, 
in  som e fie ld  in  th e  F ra s e r  valley 
m u st b e  ^surrendered as a re su lt  o f 
a conference betw een  th e  deputy  
m in is te r o f a g r ic u ltu re  and  Mr. Bry- 
ain W illiam s,,th e  p rov incia l gam e w ar­
den, fo llo w in g  vonl th e  p ro te s ts  of th e  
f ru it-g ro w e rs  of tihe province, w ho 
fea red  dam ag e  d o  th e ir  f ru i t .  The 
s t r ic t ly  com m ercial h a s  triu m p h ed  
over th e  ^sen tim en tal view.
R ailroad  c o n s tru c tio n  w ill be ru sh ­
ed on vthe G rand  T ru n k  P acific  Rail­
w ays P acific  ^ division 'n e x t year. Mes­
srs. Foley, yWelidhi an d  S te w a r t , who 
have th e  contract" fo,r co n s tru c tio n  in 
B ritish  Colum bia, thav« been asked  to  
com plete th e  roadbed  be tw een  T e te  
J a u n e  C ache and  A lderm cre, a dis­
tan ce  o f  41 5  m iles, w ith  th e  least 
possible delay . Mr. P . W elch, i t  is un­
ders to o d , is on h is  way to  E dm on ton  
an d  W innipeg, w here  he w ill aw ard  
su b -c o n tra c ts  fo r .th e  e a s te rn  halfoif 
th e  w ork . T he  su b -c o n tra c ts  fo r the 
w este rn  p o rtio n  w ill p robably  be a- 
w arded  to  .c o n tra c to rs  Who a re  now 
engaged  o n  th e  line  e a s t of Hazel- 
to n .
NEW S O F T H E DOMINION
Mr. R ich ard  W augh was e lec ted  Ma­
y o r of W innipeg by a m a jo rity  toi 
over 1,000 \voteS( on F riday  la s t.
T he  C. N . ’ it. w ill probably  build 
a ihotei a t  C algary  costing  about 
th re e  q u a r te r s  o f a million do llars.
T h e  d u ty  o f 50 cen ts  a to n  on A- 
m e ric a n  s o f t  coal, whicii w as ta k e n  
o ff la s t  ,A u g u st to, benefit the  W eal 
o w in g  to  'th e  A lb erta  mines s tr ik e , 
w as re im posed  .on T h u rsd ay  by tn e  
C anadian g o v e rn m e n t. An im m ense 
s to c k  -of U n ite d  S ta te s  coal has been 
co llected  d u r in g  th e  la s t few  m o n th s  
a t  v a rio u s  c e n tre s  In w estern  C ana­
da an d  th e re  ^  n o  danger of a fa­
m ine.
•  • m
T,he H u d so n ’:, Bay Company h as  de­
cided to  sub-div ide and  oi£fer fo r 
sale i t s  e n tire  ho ld ings in th e  C ity  
o f  E d m o n to n . T,he p ro p e rty  is s itu ­
a te d  in  th e  c e n tre  o f  ,the city , and 
h a s  rem a in ed  undeveloped w nile th e  
c ity  h a s  g ro w n  in every d irec tio n  
a ro u n d . T he com pany is o fferin g  to  
th e  c ity , fo r  p a rk  purposes, th e  p ro­
p e rty  b n  w hich  th e  go lf links a re  a t  
p re se n t s i tu a te d , valued a t  a b o u t 
$300,000. .
N eg o tia tio n s  be tw een  the Dominion 
g o v e rn m e n t th ro u g h  Hon; G eorge E 
F o s te r , m in is te r  of trad e  and  com­
m erce, and  th e  B ritish  W est Indies, 
lo o k in g  to  b e t te r  tra d e  re la tio n s  have 
reach ed  th e  s ta g e  w here i t  is p ro ­
bable th a t  a conferencei will b eh e ld . 
I t  is q u ite  like ly  t h a t  du ring  J a n u ­
a ry  -or F e b ru a ry  a conference w id  
ta k e  place, p robab ly  in O ttaw a, cm 
th e  su b jec t, a n d . t h a t  e ffo rts  w ill be 
m ade to  a rr iv e  a t  a reciprocal ag ree ­
m en t w hich  -w ill be o f ad v an tag e  to  
b o th  C anada an d  th e  Islands. W hen 
such a  conference is held th e  ques­
t io n  of b e t te r  steam sh ip  com m unica­
tio n  be tw een  C anada and th e  W est 
Indies will a lso  be considered.
T h e  M anitoba g o v e rn m en t’s annual 
crop  b u lle tin , w hich w as issued last 
T h u rsd ay , g ives .the grain yield of 
th e  p rovince as a hundred  an d  s ix ty  
m illion  bushels. W hile sopne of th e  
w h e a t w as a lig h tly  o ff colour, th e  
re p o r t  says t h a t  on th e  whole the  
q u a n t i ty  and q u a lity  w ere good. T he 
a v e rag e  yield w as 18 bushels p e r a- 
ore an d  to ta lle d  sixty-oine m illions. 
O ats  show ed a m uch la rg er increase 
in  yield, th e  av erag e  o? the l a t t e r  be­
in g  45 ^bushels to  the acre w ith  a to ­
ta l  yield of 74 m illion  bushels. ^Barley 
av erag ed  31 buislhelsi w ith  a to ta l  o f 
3 0  m illion bushejs, The average yields 
aire th e  .h ig h est in every  c lass  .fo r  
five y ears  and| show  th a t  th e  Mani­
to b a ' fa rm e rs  h av e ' had the  m ost pro­
sp erous y e a r f a r  a  decade,
T he value o f sea-fiah  c a u g h t an d  
lanaed  in  Uanacia d u r in g  tn e  six
m o n tiis  ended S ep tem ber 3 0 tn  la s t 
u 'as o v er $11,500,000.
• # m"
L o rd  S trathco ina  in  a re c e n t . in­
te rv iew , s ta te d  tinat a service of ‘do  
K not s te a m e rs  betw een  L iverpool and 
M on trea l, would be esta tu ian ed  in th e  
n e a r  fu tu re .
•  «  V
O fficial s ta t ls t .e s  f ro m  G ross Isle
q u a ra n tin e  s ta t io n  show t n a t  193,-
000 e m ig ra n ts  from  E u ro p ean  po in ts  
w ere exam ined  th e re  d u rin g  tn e  la s t 
season  of im m igration., an  increase 
of 15,000 over la s t '•year,
* •  «» ’
A p roposa l is  c u rre n tly  re p o r te d  to  
be on foo t to  combine sev e ra l elec­
tric , s t r e e t  ra ilw ay  line3, so  as  to  re­
su lt  in  ,a schem e reaoniing fro m  To­
ro n to  to  D e tro it, a d is tance  of about 
220  m iles.
•  • •  •
F o u r  species of w ood w ere used to  
m ake up th e  six  h u n d re d  th o u san d  
cords, w o r th  $3,585,000, t h a t  w ere 
used by th e  pulp m ills  in  C anada in 
1910. T hese woods w ere  spruce, bal­
sam , h em lock  and  pop lar, as a sc e r­
ta in ed  by  the. D om inion fo re s try  
b ranch  in  a re p o r t  soon to  be pub­
lished on th e  pulpwoiod ooinsumption.
T h ere  is said to  be a serious epi­
dem ic of smallpo(x in th e  p rov ince  of 
S ask a tch ew an , principally  in th e  
n o r th , T he disease f i r s t  appeared  
ab o u t a w eek o r tw o  ago , b u t 1 has 
rap id ly  sp read , and cas^s have been 
re p o r te d  from  eleven m un ic ipalities 
w ith in  th e  province. Rose to w n  seems 
to  have been a ffec ted  to  a g r e a te r  
e x te n t  t h a n . th e  o th e r  places, th e re  
being 25 cases in th a t  to w n  an d  vi­
c in ity . K im dersley also  seem s to. be 
a c en tre  o f th e  > o u t b reak . F if ty -
fo u r  cases of sm allpox have been, iso­
la ted , b u t i t  is believed th a t  a g re a t  
m any case s’ have .not been re p o rte d , 
as th e  disease is in«.a m ild fo rm  and 
o n  severa l occasions 'has been w ro n g ­
ly d iagnosed .
Lovers of
Chrysanthemums
Should not fail to visit the 
Greenhouses of
L. S. GRAY, the Florist, Vernon,
who has a choice lot on 
view, also Carnations, etc.
Order Early for C hristmas
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Restaurant and Tea Rooms
K .L .O . B en ch
O pen d a ily . Good m eals served, 
and  a  specia lty  m ade of a f te r ­
noon teq  and  ligh t refreshm en ts. 
R id in g  ’ and  d riv in g  p a r tie s  
ca te red  for. Accom m odation foi 
horses.
A  la rg e  stock of g e n e ra l 
m erchand ise  of a ll d esc rip tio n s. 
D elivery to a ll  p a r ts  of the 
K. L . O. Bench tw ice-a-w eek.
Special attention given to supplying 
Camps
Ri RIDLEY, P .ropr.
’ P h o n e — P o s t a l  A d d r e s s —
K . L . O .  P a r t y  L i n e .  K e l o w n a , B . C .
Princess Patricia of Coinnaught 
landed in Halifax last F riday a fte r 
a rough voyage, .during which, she 
proved herself a first-class.. sailor.
R ough o r D ressed .
Shing-les, Lath, Sash, 
Doors, Moulding-s, Etc.
Kelowna Saw Mill C o ., L td .
K E L O W N A
We are still doing business in 
the old stand : in the same old 
wav.
GOO D H O R S E S  
GOOD RI GS  
CAREFUL DRIVERS
C O L L E T T  BROS:■. * , i
PHONE NO. 20.
Good Winter Storage J
For Boa s^ at Moderate 
Charges 1
G ro u n d  &  R e p a ire d
•f
•te.r1
I
J O N E S  & N E W B Y
BOAT BUILDERS % MACHINISTS
W ATER  S T R E E T  c.»
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